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اهتبلط رظن ةهجو نم ةفرعملا ةرادإب هتقلاعو ةينيطسلفلا تاعماجلا يف يعماجلا خانملا عقاو 
يطيطلا زانع هللإا دبع دمحم1    تاقيرع ليلخ2 
 
:صخلملا 
   انملا   ا  ملا عراولا إةةةةةةةةةساردلا هذه تفده  ابوبلط ر.ن إبجا رم إفراملا  رادعب هو رعا إينيطةةةةةةةةةسلفلا تااماجلا يف ياماجلا
ليلخلا  إينيطةةةةةةةةةةةةةةسلفلا تااماجلا يف إابارلا  إللاللا إنةةةةةةةةةةةةةةسلا إبلط رم إةةةةةةةةةةةةةةساردلا  موجم رّاكوا ،سدقلا ،لا ماالل )تيزيبا ياماج
2017/2018 ،  مهددع غلابلا16744  ابلاط ) ،  إنيالا دارفأ ددع غلبا1284إساردلل  ادأ إنابوسلاا رالحابلا مدخوسا    ابلاط ) ،
  رم تناكوا57تلااجم إاسو ملع إعزام  رقف ) ، ترب.أا  إبسانملا إيئاصحلإا  إيابرولا قرطلاب ابوابلا اب دص رم دكأولا موا
ةةةسلفلا تااماجلا يف إفراملا  رادا   ا ا ياماجلا  انملا   ا ل إبلطلا تاريدقو رأ إةةةساردلا جئاون إجردب تءاج إينيطمإطةةةساو ، امك
  اابو إيرهاج قارف داجا إةةةةةةةةةةساردلا جئاون ترب.أ  دنع إفراملا  رادا   ا ا ياماجلا  انملا   ا ل يلكلا لاجملا ملع سنجلا ريغومل
راكذلا  لاةةةةةةةةةصل تيزريب إاماج ،  اابو قارف داجاا ماجل ياماجلا  انملا   ا ل يلكلا لاجملا ملع يةةةةةةةةةساردلا  اوةةةةةةةةةسملا ريغوملا إ
 ليلخلاتناك ذا إللال إنةةس  اوةةسم  لاةةصل تناك قارفلا ، يلكلا لاجملا ملع يةةساردلا  اوةةسملا ريغومل  اابو إيرهاج قارف داجاا
 إفراملا  رادا   ا لذا  تايصاولا رم إعامجمب إيصاولا تمو إساردلا جئاون ءاض يفا  إابار إنس  اوسم  لاصل قارفلا رأ 
ةيحاتفملا تاملكلا :  انملاياماجلا ،إفراملا  رادا ،إينيطسلفلا تااماجلا  
 








This study aimed to recognize the reality of the academic climate in the Palestinian universities and its 
relationship to knowledge management from the perspective of students. The study population had been the 
third and fourth year students at Palestinian universities (Hebron, Jerusalem, and Bizet) for the academic year 
2017/2018, totaling (16,744 students), and the number of respondents (1284) students. The researchers used 
the questionnaire tool for the study, which consisted of 57 items distributed among nine areas, were 
confirmed validity and reliability of educational and appropriate statistical means. The study results showed 
that the students' estimates of the reality of university climate and the reality of knowledge management in 
the Palestinian universities came moderately, Results of the study also showed the presence of significant 
differences depending on the sex variable on the overall area of the reality of university climate and the 
reality of knowledge management at Birzeit University in favor of males, and the existence of differences 
depending on the variable academic level on the total area of university climate of the University of Hebron 
to the reality of where the differences were in favor of the level of three years ago, and the existence of 
differences substantial variable depending on the school level, the total area of the reality of knowledge 
management as the differences in favor of a fourth level of the year. In light of the results of the study, it was 
recommended a set of recommendations. 
Key words: university climate, knowledge management, Palestinian universities. 
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 :الدراسة والخلفية النظرية مقدمة
ه والم المبارات ار البيئإ الجامايإ ليست مكانا يوم في
ي مجوم  مصغر يوفاعل فيه ا  نما ه، الأكاديميإ فحسب
يإ الاجوماعفالار ات ، يؤلر باضبم في باض، الأعضاء
 أليرا  وؤلر والطلبإ باضبم باضا ، بير الطرب  المالمير
اهذا يؤلر بداره في ن اوج ، الجاماي في الجا الاجوماعي كبيرا  
الاسائل  الإمكانيات الرزمإ  الذلك يجب وافير الواليم 
 فالمنا  الجاماي، النفسي المناسب للطرب المنا  لوبيئإ
الذي يقابل احوياجات الطرب ايحقق وا ااوبم ساع يؤدي 
الذي يكرهه  الجاماي المنا  ينماب، الم وحقيق و افقه الدراسي
يفشل ا ، الطالب لادم احو ائه علم خبرات محببإ الم نفسه
اجاوه اموطلباوه ساع يؤدي الم ساء في مقابلإ احوي
  . الشخصي  الاجوماعي الجاماي و افقه
خر آالبرم الواليمي ليس لمجرد كانبا  إوملل الجاماات  ما 
بل لأنبا وضةةةةةةةةةطل  بمبمإ ، مراحل السةةةةةةةةةلم الواليمي فحسةةةةةةةةةب
خطير  ووملل في ونميإ اللرا  الحقيقيإ للمجوم  اهي الطا ات 
إ علم وحقيق هذه المبمإ مر خرل اوامل الجاما، البشةةةةةةةريإ
، افار  ، مإ فكرا  عداد الشةةةةةةةةةةةةةباب الذير يملكار مسةةةةةةةةةةةةةوقبل الأا
فمر الشةةةةةةةةةةةةةةبةةاب ونبلق  يةةادات المجوم  في مخولع  انومةةاء  
، لسةةةةةياسةةةةةيإا ، الاجوماعيإ، الا وصةةةةةاديإ، المجالات الالميإ
دمه الوي ب اسةةطوبا يواب  المجوم  مسةةير  وق، اغيرها، اللقافيإ
  )64، ص 7002، اوطاره الحات اشاذلي
ديد  اماات يروبط بموغيرات عفنجاح الامليإ الوربايإ في الج
ز جبافأداء ال، ر وسبم في وحقيق النجاح المنشادمر شأنبا أ
مةه امةا وقةد، الار ةات بير الاةاملير الأكةاديمي انا  الإداري
ر سةةةة اء أكا، الجاماإ لطلبوبا مر مسةةةةولزمات الحيا  الجامايإ
 الإداريعلم المسةةةةةةةةةةةةةوا  الأكاديمي أم كار علم المسةةةةةةةةةةةةةوا  
 يجاد "المنا  الون.يمي"كل هذا يسةةةةةةةةةةةةةةاعد علم ا، الخدماوي
فراده اوروف  منه "الجاماي" الصةةةةةةةةةةةةةةحي الذي يرضةةةةةةةةةةةةةةم عنه أ
  ايزيةةد عطةةاؤهم اوروف، للإنجةةازفايوبم راحبم المانايةةإ ادا
  )911، ص، 8002، الطيطي، با سمر أانواجيوبم 
 :نهبأ الجاماي المنا  )0102  الاضةةةةةةةةةةةايلإ غريب عرع ا د
 عر ات مر جاماإال في السةةةةةةةةةةائد النفسةةةةةةةةةةي جوماعيالا المنا 
 ملةلوو الجةاماي الحرم داخةل الماجادير فرادالأ بير اوفةاعرت
 لاهوماما مد  اوقيس ،بالطالب الودريس هيئإ عضا عر إ في
 ،لطالبل الودريس هيئإ عضةةةةةةةا ياجببا الوي الإيجابيإ الار إ
 بجا مووسةةةةةةةةة الوي الجاماي المجوم  في برفا ه الطالب اعر إ
 لويا للجاماإ اوقبله الطالب اهومام امد  ،الوااار الألفإ مر
 ار اد رم الماطا  الأهميإ امد  عام باجه لبا احبه ببا يدرس
 هذه بير الار إ اكذلك ،الرمنبجيإ الأنشةةةةةةةةةةةةةةطإ الم الجاماإ
 الطلبإ  الودريس هيئإ اأعضاء الإدار 
فراد الماجادير في مر كةةةةةةل الأالمنةةةةةةا  الجةةةةةةاماي يوكار ا 
ما يشةةةةةةةةةةومل عليه مر الن.م  اوصةةةةةةةةةةالات ا ، الما ع الواليمي
امقررات ، نسةةةةةةةةةةةانيإعيإ  ا  جوماااعر ات ، اوقنيات، رسةةةةةةةةةةةميإ
شةةةةةةةةةةةةةةطةةإ الأن، موحةةانةةاتاطرق وةةدريس ان.م الإ، دراسةةةةةةةةةةةةةةيةةإ
د ايقدر اجا ، إ داخل الكليإالإداريالبيئإ ، الخدمات الاامإ
نا  مر الوفةاعةل  الونةاغم بير هةذه الموغيرات بقةدر مةا يكار 
 البيئةةإجومةةاعيةةإ مر النةةاحيةةإ الا ا  لمنةةا  الجةةاماي صةةةةةةةةةةةةةةحيةةا
  )517ص، 0102، مرجار 
هميةةإ المنةةا  الون.يمي الجةةاماي مر خرل وةةأليره أوبرز كمةةا 
 هدافبانجاح اوحقيق أعلم ا  در  المؤسةةةةةةةسةةةةةةةإالمباشةةةةةةةر علم 
 نا  الون.يمي له وأليرر المأ اذ، المنشةةةةةةةةةةةةةةاد  بكفاء  افاعليإ
لوالي ابا، دراكاوبم  اوجاهاوبماضةة  علم أداء الأفراد اعلم ا
فعنه يؤلر مباشةةةةةةةر  في السةةةةةةةلاك الون.يمي  الج انب النفسةةةةةةةيإ 
مانم هذا القال اغفال الا امل اليس ، للااملير) جوماعيإالا
خر في نجةةةاح أبةةة اأر وؤلر بشةةةةةةةةةةةةةةكةةةل الأخر  الوي يمكر أ
ر الشةةةةيء الذي لابد مر وأكيده ها أر المنا  الك، المن.مات
 ؤلر  في هذا النجاححد الا امل الأسةةةةاسةةةةيإ المالون.يمي ياد أ
 )88، ص، 4002، الوطار   رسمي
 ير  اذ، مبم مر المنةةا  الجةةاماي ار البيئةةإ الون.يميةةإ جزء
يإ ا البيئإ الون.يميإ للمؤسسات الورب ) أر9002با خضير  أ
 لر البيئات مناسةةةةةةةةةةبإ لوطبيقكواد مر أ، كالجاماات  الكليات
يق احويةةاجةةا لوطبكلر بةةل وكةةاد وكار الأ، دار  المارفةةإامفبام 
 راذلك انطر ا م، هذا المفبام مقارنإ بغيرها مر المن.مات
اذ أر الجةةاماةةات  الكليةةات ، الةةدار المنةةاط ببةةا في المجوم 
عداد اوبيئإ لإ عر انماطبا هي المسةةةةةةةةةةةةةةؤا بمخولع أن اعبا اأ
اي الوي واد الانصةةر الحي، الك ادر البشةةريإ المؤهلإ  المدربإ
مما يسةةةةةةةةةةةةةةولزم ، مجومايإ الشةةةةةةةةةةةةةةاملإلجمي  عمليات الونميإ ال
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 الممارسةةةةةةةةةةاتسةةةةةةةةةةاليب ار  الاهومام بوبني المفاهيم  الأضةةةةةةةةةةر 
داء مسةةةةةةةةةةةةةةوا  الأالوي وسةةةةةةةةةةةةةةبم في رف  ، إ الحةةةديلةةةإالإداريةةة
اء روقةةةةةةةلم الإايؤدي ا، بوكةةةةةةةاري)لإا ، البحلي،  الواليمي
 بمسوا  جاد  مخرجاوبا 
فبناك خبرات امبارات اماارع لما.في الجاماات سةةةةةةةةةةةةةة اء 
داريير أا فنيير وكانةةةةةةت مر خرل أكةةةةةةاديميير أا اأكةةةةةةان ا 
 يقامار بوا.يفبا في وسةةةةةييرالوي ، ممارسةةةةةإ الامل لسةةةةةن ات
ع ر في نقل هذه الخبرات  الماا وغفل الجاماات ، اذأعمالبم
 دي في حةةال غيةةاببم لأيالةةذي يؤ ، الم زمرئبم في الامةةل
إ دار  الحديلالإا د عدت داء  سبب كار الم ودني مسوا  الأ
 ،صال المن.مإمر أ صر  برات  المبارات  الماارع أهذه الخ
هومةام مر  بةل لةذا جةاء الإ أصةةةةةةةةةةةةةةالبةا ل اعوبروبةا مر أهم بة
لما وويحه مر اسوخدام أملل لإدار  ، المؤسسات بعدار  المارفإ
 ،المارفإ الون.يميإ خاصةةةةةةةةةةإ ولك الكامنإ في عقال الما.فير
 الحد مر فقدانبا  
 سةةةةةةةةةةةاباكوبمارفإ الرئيسةةةةةةةةةةةإ  المومللإ ووطلب عمليات ادار  ال
، رفإالنشر  المشاركإ بالما، المارفإ اوخزير، اواليد المارفإ
ار يقام علم أم مر الناحيإ الن.ريإ مناخا  ، لمارفإاوطبيق ا
م إ للااملير علم وقاسةالإداريدعم اوشةجي  القياد  : مر أهمبا
الوقةةةةةدير  الاعوراع بةةةةةالما.فير مر ذاي الخبر  ، المارفةةةةةإ
م  اجاد بنيإ ون.يميإ وسةةةةةةةةةةةةةةبل عمليات ، المبار   المارفإ
الو اصةةةةةل  الاوصةةةةةال بير الااملير  الاحدات الون.يميإ اوقلل 
اوسةةةةةةةةةاعد علم الامل براح الفريق في ، إالإداريمر المركزيإ 
   يرالاامل اطار مر اللقإ  الوااار  الدعء في الار ات بير
  )5ص، 3102،  المطرفي
حلقإ المجومايإ الأكلر وحسةةةةةةسةةةةةةا  لموطلبات اُواد الجاماات ال
 فبي، اهي بةةةذلةةةك وابر عر مبرر اجادهةةةا ادارهةةةا، الوطار
كمنوج للمارفإ باسةةةةةةةةةةةةةةائلبا المخولفإ وجد في النوا  المارفي 
 هومامبا في الواامللنطاق الاالمي أمرا  يسةةوحاذ علم اعلم ا
ماه انقله  اسوياابه اوزايد مخرجاوبا به  ايأخذ هذا الواامل 
، لالنقةة، الوطاير، الوةةدريةةب، مواةةدد  كةةالواطير ا  نسةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةأ
  )8ص، 4002، الإبدا  اغير ذلك محجاب، الوفاعل
امل بل و، لا وامل في الفراغ دار  المارفإ في الجامااتار ا
عل اطار بيئإ ون.يميإ ووضةةةمر الاديد مر الموطلبات ووففي ا
، اتالجةةاماةةفيمةةا بينبةةا اوؤلر علم عمليةةإ ادار  المارفةةإ في 
 لبيكةةةةةلا ، اللقةةةةةافةةةةةإ الون.يميةةةةةإ ؛هم ولةةةةةك الموطلبةةةةةاتامر أ
 وكنالاجيا المالامات  القياد  الون.يميإ ا ، الون.يمي
جل وا.يع المدخل الذي وسةةةةةةةةةةةةوخدمه المن.مإ مر أاأيا كار 
مر المبم ادراك أر القيةام بةذلةك لا يمس  هفةعنة، ادار  المارفةإ
ا  نمةةةةةا يمس أجزاء ، فقط جزءا  محةةةةةددا  مر أجزاء المن.مةةةةةإ
لأر وا.يع ادار  المارفإ يضةةةةةةةةةةةةيع  يمإ الم ، المن.مإ كلبا
 )1002,sedaitnoeLالمن.مإ   
 ،ارفإ اا في عصر المالاماتننا اليام نايش في عصر الما
ماارع اللما نراه مر النما السري  في المالامات  ن.را  اذلك 
ر كميةةةةإ المالامةةةةات فالم مسةةةةةةةةةةةةةةوا  الاةةةةالم فةةةةع، حالنةةةةا مر
 ووضةةاععلي ا ا  الحاسةةب اآ، عع كل خمس سةةن اتووضةةا
يوبا هملواا.م دار المارفإ اأ  ل  ان.را  كل سةةةةةةةةةةنوير علم الأ
افي وحسةةةةةةةةةةير ، الإدار في ممارسةةةةةةةةةةإ جمي  ا.ائع اعمليات 
 بدأت، بل اوحقيق الوميز في هذا الشةةةةةةةةةةةةةأر، هذه الممارسةةةةةةةةةةةةةإ
ار  دالمن.مةةات وبوم بشةةةةةةةةةةةةةةكةةل أكبر بوطبيق فكر امبةةاد  الإ
)  ا د صنع 77-57ص ص، 8002، النصر ابابالمارفإ 
 لم ناعير:) المارفإ ا0102بغدادي  الابادي  ال
 المارفإ ال.اهر : هي المارفإ المالقإ المن.مإ الوي يسةةبل 1
 خريرانقلبا الم اآ، اكوابوبا، الوابير عنبا
ل ا عر طريق اسةةةةةائأ، انشةةةةةرها بينبم بسةةةةةبالإ بشةةةةةكل الائق
  إالواليم  الاوصالات المخولف
  المارفإ الضةةةةةةةةةةمنيإ: هي المارفإ المبنيإ بالأسةةةةةةةةةةاس علم 2
، إ  المكوسةةةبإ لأداء عملالق اعد البديب، الخبرات الشةةةخصةةةيإ
لوابير عنبا بسةةةةةةةةبالإ ايصةةةةةةةةاب نقلبا الم ابالوالي لا يمكر ا
 خرير اآ
 ،ار جاهر ادار  المارفإ يملل بون.يم النشةةةةةةةاطات الاجوماعيإ
 الجمةةةاعةةةات مرد فراالألومكير ، واجيببةةةا في بيئةةةإ الامةةةلا 
ا الخلق) للمارفإ الوي ووم بطريقإ حلزانيإ عمليإ الوكاير  أ
، إالمارفإ الصريحإ المكوابلم وحرك مر المارفإ الضمنيإ او
 dna akanoN( 5991)لم المارفةإ الضةةةةةةةةةةةةةةمنيةإ اوااد ا
 ,ihcuekaT
 ،ووي  ادار  المارفةةإ للمن.مةةإ وحةةديةةد المارفةةإ المطلابةةإلةةذلةةك 
 ،المو افر منبا اوطايرها  المشةةةةةةةةةةةةةةاركإ فيبا اوطبيقبااواليق 
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ام اجبإ  ،اوسبم في وحفيز المن.مات لوجديد ذاوبا، اوقييمبا
رفإ امر أهم ف ائد ادار  الما، المسةةةةةةةةةةوقر الوغيرات البيئيإ غير 
بوكار  ا  يجاد اوشةةةةةةةةةجي  الإ، وحسةةةةةةةةةير جاد  المنوج أا الخدمإ
ما مر الن اومكير المن.مةةإ، لقةةافةةإ ون.يميةةإ وشةةةةةةةةةةةةةةج  الوالم
اوشجي  الااملير علم المشاركإ في المارفإ ، الوطاير الدائم
  )7002، عبدالاهابا  داروبا 
) علم أر ممارسةات ادار  المارفإ 0102 )ا د أكد نار الدير
 لموبةةدع ا الجباد الويليةةات امر الفاةةووضةةةةةةةةةةةةةةمر مجماعةةإ 
مر هةةةةةذه الأغراض أا ا ، وحقيق أغراض اأهةةةةةداع مواةةةةةدد 
 الأهداع:
ايل القيام بامليات الوح، المارفإ الرزمإ  الكافيإ واليد  1
ارفإ اعمليات نشةر الم، المارفيإ اوحقيق عمليات الواليم
 الم كل الأطراع ذات الار إ 
ير اوجةةديةةد اوحةةديةة  المارفةةإ الوةةأكةةد مر أر يجري وطا   2
 مسومر  بصار  
وحةةةةةديةةةةةد طبياةةةةةإ انا  رأس المةةةةةال الفكري  الةةةةةذي يلزم   3
ال فرأس المةةة، إ وطايره  ا  داموةةةهاوحةةةديةةةد كيفيةةة، للمن.مةةةإ
ال م انما يشةةةةكل رأس، يريرالفكري مر خبراء افنيير امد
 ضراري اأساسي في حيا  كل من.مإ 
الوحكم  السةةةةةةةةةةةةةةيطر  علم الامليةةةات ذات الار ةةةإ بةةةعدار    4
اذلةةك ياني أر هنةةاك عمليةةات ووم لبةةا عر ةةإ ، المارفةةإ
 بعدار  المارفإ ملل وشةةةةةةةةةةةةةةكيل  اعد  البيانات  المالامات
 اورويببا اوحليلبا اجدالوبا 
السةةةةةةةةةةةةةةاي الم ايجاد  ياد  فاعلإ  ادر  علم بناء اوطبيق   5
 مدخل ادار  المارفإ 
 ق رأسعر طري، وحقيق  در  الرف  في أسةةةةةةةةةة اق الأعمال  6
با ازياد  انواجبا اوحقيق أي وحسةةةةةةةير أدائ، المال الفكري
اهذا مر الأهداع البامإ الوي وسةةةةةةام اليبا ادار  ، وفا با
  المارفإ
) الم وحقيق 8002اوبةةدع ادار  المارفةةإ كمةةا بينبةةا الزيةةات 
المارفإ مر مصةةةةةةةةةةةةةةادرها اوخزينبا  علم اآوي:  الحصةةةةةةةةةةةةةةال
اجذب رأس مال فكري أكبر لاضةةةةةةةةةةةةةة  ، ا  عاد  اسةةةةةةةةةةةةةةوامالبا
 كما وبدع الم خلق، الحلال للمشةةةكرت الوي و اجه المن.مإ
 بيئإ ون.يميإ وشةةةةةةةةةةةةج  كل فرد مر المن.مإ علم المشةةةةةةةةةةةةاركإ
المارفإ  اوحديد، لرف  مسوا  المارفإ لد  اآخرير، بالمارفإ
اكيفيإ الحصةةةةةةةةةال عليبا احمايوبا مر ، الضةةةةةةةةةراريإ للمن.مإ
لم بناء امكانات ا اصةةةةةةالا  ، أجل اعاد  اسةةةةةةوخدامبا اون.يمبا
 ،الوالم انشةةةةةةةةةةةةةةر لقةةةافةةةإ المارفةةةإ  الوحفيز لوطايرهةةةا  الزيةةةات
 ykcelukiM  ا ةةةةةةد حةةةةةةددت دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةإ، )16ص، 8002
 عةةةةةد ) 1102  كمةةةةةا اردت عنةةةةةد الزطمةةةةةإ )&akcelukiM
مبررات لاعوبةةار بيئةةإ الجةةاماةةات  الكليةةات بطبياوبةةا  الةةدار 
ار  دأنسةةةةةةةةةةةةةةب البيئات لوطبيق مباد  اطرق امر ، المناط ببا
 اهي كاآوي:، المارفإ
ومولةةك الجةةاماةةات  الكليةةات عةةاد  بنيةةإ وحويةةإ امالامةةاويةةإ  -
 حديلإ 
ير جدا  ب طبيايا   مرا  اآخرير ياد أر مشةةةةةةاركإ المارفإ م  ا -
  بصفإ عامإ الطلبإالمحاضرير ، عضاء هيئإ الودريسأ
صةةةةةةال للا  الطلبإر أحد الموطلبات الطبيايإ الوي يسةةةةةةام ا -
 ها الحصةةةةةةةال، اليبا مر خرل الوحا بم بالجاماات  الكليات
 ما بأسةةةةةر ليبا اعلم المارفإ مر مصةةةةةادر يسةةةةةبل الاصةةةةةال 
 يمكر 
، اللقإيوسةم ب ذه المؤسةسةات عاد  منا  ون.يمييو افر في ه-
 ما لديإ مر مارفإ  نشر اوازي ي عضا مر فر يوردد أ
 ،في .ل الوشةةةةةةةةةةةةةةابه الكبير بير الجاماات  الكليات الحديلإ-
اذلةك مر ، عمةال في الاصةةةةةةةةةةةةةةر الحةاليامن.مةات  طةا  الأ
طإ نشةةةةناحيإ واجه هذه المؤسةةةةسةةةةات نحا وقديم الاديد مر الأ
، سةةةةةوشةةةةةاريإ لقاء مقابل ماديالإ الواليميإ  البحليإالخدمات 
 ،من  الجاماإ ميز  ونافسةةةةةةةةةةيإا طريقإ  د وسةةةةةةةةةةلاب أأفعر أي 
هومةةةةام لولةةةةك اار ملةةةةار داء  ةةةةد وكا ةةةةدر  أفضةةةةةةةةةةةةةةةةةةل في الأ
إ الإداريالوقنيات   ا  دار  المارفإ واد أحد، المؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةات
 ص ص، 1102، الزطمةةإالاوجةةاه الحةةديلةةإ  الرائةةد  في هةةذا 
  )55-45
 elppasloH(بينبةةاايمكر اجمةةال أهميةةإ ادار  المارفةةإ كمةةا 
 :أويبما ي )1002,hgniS &
يع للمن.مات لوخفيض الوكال  واد ادار  المارفإ فرصةةةةةةةةإ كبير 
ا واةد كمة، الةداخليةإ لواليةد الإيرادات الجةديةد  ماجاداوبةاارف  
نسةةةةةيق أنشةةةةةطإ المن.مإ المخولفإ في عمليإ ن.اميإ وكامليإ لو
وجةةةةاه وحقيق أهةةةةدافبةةةةا كي وازز  ةةةةدر  المن.مةةةةإ لرحوفةةةةا. ا
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 ،بالأداء المؤسةةةةةةسةةةةةةي الماومد علم الخبر   المارفإ اوحسةةةةةةينه
 ،مما يوي  لإدار  المارفإ في المن.مإ وحديد المارفإ المطلابإ
اواليق المو افر منبةةا اوطايرهةةا  المشةةةةةةةةةةةةةةةاركةةإ ببةةا اوطبيقبةةا 
لمار الفاعلإ لاسةةو اواد ادار  المارفإ أدا  المن.مات اوقييمبا 
مر خرل جال الاصةةةةةةةةةةةةةةال الم المارفإ ، رأس مالبا الفكري
الموالد  عنبا بالنسةةةةةةةبإ للآشةةةةةةةخاص اآخرير المحواجير اليبا 
كما واد أدا  وحفيز للمن.مات لوشةةجي  ، عمليإ سةةبلإ اممكنإ
القةةةدرات الإبةةةداعيةةةإ لم اردهةةةا البشةةةةةةةةةةةةةةريةةةإ لخلق مارفةةةإ جيةةةد  
ي لفج ات فالمارافإ ا الكشةةةةع المسةةةةبق عر الار ات غير 
إ فرصةةةةةإ للحصةةةةةال علم الميز  الونافسةةةةةيوا ااوبم  فبي وافر 
عبر مسةةةةةةةةةةةةةاهموبا في ومكير المن.مإ مر ، الدائمإ للمن.مات
ومللإ في طرح سةةةةةةةةةةةل  اخدمات وبني المزيد مر الإبداعات الم
المارفةةةةإ ها غةةةةايةةةةإ ادار   ار وطبيقايمكر القال جةةةةديةةةةد   
 ها وحايةةل فةةالمبم، فةةإالمار المارفةةإ اها ياني اسةةةةةةةةةةةةةةولمةةار 
 )21-9، ص، ص، 2102، الايدراسونفيذ   المارفإ الم 
لذلك جاءت هذه الدراسإ لوبير أر المنا  الجاماي مر أنسب 
ومولةةةةك  اذاطرق ادار  المارفةةةةإ  مبةةةةاد المنةةةةاخةةةةات لوطبيق 
لجاماإ يوافر في ا   ذا ، ديلإالجاماإ بنيإ وحويإ امالاماويإ ح
يوسةةةةةةم باللقإ فر يوردد أي عضةةةةةةا مر نشةةةةةةر اوازي  ما  منا 
 لديه مر المارفإ 
 مشكلة الدراسة:
ووركز مشةةةكلإ البح  في دراسةةةإ الار إ بير المنا  الجاماي 
مر اجبةةإ ن.ر  في الجةةاماةةات الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيةةإا  دار  المارفةةإ 
بم اهل يسةةةةةة للمنا  الجاماي عر إ بذلك أم لا؟اهل ، طلبوبا
اعليةةةةه يحةةةةدد  ؟المنةةةةا  الجةةةةاماي في وطبيق ادار  المارفةةةةإ
 الوسةةةةةةةةةةاؤلاتمر خرل الإجابإ عر الباحلار مشةةةةةةةةةةكلإ البح  
 اآويإ:
السةةةةةةةةةةةةةةؤال الاال: مةةةا  ا   المنةةةا  الجةةةاماي في الجةةةاماةةةات 
 طلبوبا؟الفلسطينيإ مر اجبإ ن.ر 
السؤال اللاني: ما  ا   ادار  المارفإ في الجاماات الفلسطينيإ 
  طلبوبا؟مر اجبإ ن.ر 
: هل وخولع وقديرات أفراد عينإ الدراسةةةةةةإ عند اللال السةةةةةةؤال 
) ل ا   المنةةا  الجةةاماي في 50 0 ≤ α  الةةدلالةةإ مسةةةةةةةةةةةةةةوا 
ادار  المارفةإ مر اجبةإ ن.ر  ل ا  الجةاماةات الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيةإ 
، اسةةيالمسةةوا  الدر ، لجنسا ؛ت الدراسةةإطلبوبا واز  لموغيرا
 الجاماإ؟
هل واجد عر إ بير  ا   المنا  الجاماي : الراب السةةةةةةةةةةةةةةؤال 
ا  دار  المارفةةإ في الجةةاماةةات الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيةةإ مر اجبةةإ ن.ر 
 طلبوبا؟
 أهداف الدراسة:
 هدفت الدراسإ الم ما يأوي:
الوارع علم  ا   المنةةةةةةةا  الجةةةةةةةاماي في الجةةةةةةةاماةةةةةةةات  -
 الفلسطينيإ مر اجبإ ن.ر طلبوبا  
الوارع علم  ا   ادار  المارفإ في الجاماات الفلسةةةةةةةطينيإ  -
 مر اجبإ ن.ر طلبوبا 
الوارع علم الار ةةةةةإ بير  ا   المنةةةةةا  الجةةةةةاماي  ا  دار   -
  المارفإ في الجاماات الفلسطينيإ مر اجبإ ن.ر طلبوبا
علم الفراق بير أفراد عينإ الدراسةةةةةةةةةةةةةإ في ن.روبم الوارع  -
ل ا   المنا  الجاماي في الجاماات الفلسةةةةةةةةةةةةطينيإ اعر وه 
  لمسةةةةةةةةةةةةةةوا ا ، بةةعدار  المارفةةإ بةةاخورع الموغيرات  الجنس
 الجاماإ) ، الدراسي
 أهمية الدراسة:
 ووملل أهميإ هذه الدراسإ فيما يأوي: 
ضةةةةةا  الذي وسةةةةةومد هذه الدراسةةةةةإ أهميوبا مر أهميإ الما   1
وونااله   ا   المنا  الجاماي في الجاماات الفلسةةةةةةةةطينيإ 
 اعر وه بعدار  المارفإ مر اجبإ ن.ر طلبوبا) 
وسةةةليط الضةةةاء علم  ا   المنا  الجاماي في الجاماات   2
 الفلسطينيإ اعر وه بعدار  المارفإ 
يمكر أر وسةةةةةةةةةةبم الدراسةةةةةةةةةةإ في وافير مالامات وسةةةةةةةةةةاعد   3
لمنا  مر اكيفيإ الاسةةةوفاد   المسةةةؤالير في الجاماات في
دار  المارفإ مما يناكس علم الجاماي كمدخل لوحقيق ا
 اوطايرها مسوا  أداء الجاماات 
 
 حدود الدراسة:
 وحددت هذه الدراسإ بالحداد اآويإ: 
للر  االبشةةريإ: اشةةوملت علم طلبإ الجاماات الفلسةةطينيإ  -
 اجاماإ الخليل)  ، اجاماإ بيرزيت، جاماإ القدس 
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الزمانيإ: أجريت الدراسةةةةةإ في الفصةةةةةل الدراسةةةةةي الأال مر  -
  8102/7102الاام الجاماي 
إ اجةاماة بيرزيةتالمكةانيةإ: ووملةل بجةاماةإ القةدس اجةاماةإ  -
 الخليل 
 المفاهيميإ: المصطلحات  المفاهيم ال ارد  في الدراسإ  -
الإجرائيإ: وابر نوائج هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةةإ عر صةةةةةةةةةةةةةةدق الأدا   -
 الباوبا  
 الدراسة:مصطلحات 
، جومةةاعيةةإمجماعةةإ ال.راع  الا امةةل الإ امعي:المنااخ الجا
ا الجةةةاماةةةإ بكةةةل مةةةالبيئيةةةإ الوي وحيط بامليةةةإ الوالم داخةةةل 
الوي مر ، ابيئيةإ  ا  داريةإ، جومةاعيةإوشةةةةةةةةةةةةةةملةه مر عر ةات ا
الموا   أر وؤلر بصةةةار  أا بأخر  علم ناعيإ المنا  السةةةائد 
 )817، ص، 0102، مرجارالجاماإ   داخل 
القةةةةدر  علم وفسةةةةةةةةةةةةةةير البيةةةةانةةةةات  المالامةةةةات  هي المعرفااة:
اسوحضارها س اء أكانت ضمنيإ أم .اهر  لأداء ، اسويااببا
اوميز عةةال يسةةةةةةةةةةةةةةةةاهم في ، بةةعوقةةار للآفرادالمبمةةات الماكلةةإ 
الااني في  عامديمامإ الميز  الونافسةةةةةةةةةةةةةةيإ للمن.مإ بشةةةةةةةةةةةةةةكل 
  )932ص، 0102، الابادي، البغدادي
ووضةةةةةةةةمر مجماعإ ، مسةةةةةةةةومر  ديناميكيإليإ عم إدارة المعرفة:
، مر الأنشةةةةةةةةةةةةةةطإ  الممارسةةةةةةةةةةةةةةةات البادفإ الم وحديد المارفإ
 ،احف.بةةا، اسةةةةةةةةةةةةةةوخةةدامبةةا، اوازيابةةا، اوطايرهةةا، ا  يجةةادهةةا
مما ينوج عنه رف  مسوا  الأداء اخفض ، اويسير اسورجاعبا
الوكةةةةاليع اوحسةةةةةةةةةةةةةةير القةةةةدرات الموالقةةةةإ بامليةةةةإ الوكيع م  
 .مةةةإبةةةالمنموطلبةةةات الوغيير السةةةةةةةةةةةةةةري  في البيئةةةإ المحيطةةةإ 
  )03ص، 1102، الزطمإ 
 الدراسات السابقة:
الم الوارع  )5102دراسااااااة التلباني وبدير والرق  (هدفت 
ي الجاماات الفلسةةةةةةةةةطينيإ فدار  المارفإ في موطلبات وطبيق ا
 غز   طا  
جوم  اوكار م، الوحليليالباحلار المنبج الاصةةةةةةفي  اسةةةةةةوخدم
  ي  طاالجاماات الفلسةةةةةةةةةةةطينيإ ف الااملير فيالدراسةةةةةةةةةةةإ مر 
إ أدا  لجم  البيانات مر عينسوبانإ اسوخدم الباحلار الإ غز  
ير يلإدار بروبإ اداريإ ا  كاديمييرالأعشةةةةةةةةةةةةة ائيإ وناسةةةةةةةةةةةةةبيإ مر 
 بازياوا  غز   ومالااملير في الجاماات الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيإ بقطا  
  ) 142ا د بلغ عددها  
اجاد عر إ ايجابيإ بير موطلبات واصةةةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةةةإ الم ا 
، القياد  ،البيكل الون.يمي، دار  المارفإ  اللقافإ الون.يميإا
دار  المارفةإ في الجةاماةات اوكنالاجيةا المالامةات) اوطبيق ا
لم ا وكنالاجيا المالامات المروبإ الأ حول بادا  الفلسةةةةةةةةةطينيإ 
 لون.يميإ االلقافإ ف، البيكل الون.يميلم ، اد القياد وره ب ُ
الم الكشةع عر ألر ) 4102دراسة زرقون وعرابة (هدفت ا 
مر ،  وصةةةةةةةةةاديإالأداء في المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةإ الإ دار  المارفإ علما
 ارالإطةةةاوقةةةديم ، المارفةةةإ امنبجيوبةةةاخرل الواريع بةةةعدار  
إ   الفاالدار الإ ا  براز وألير، لمؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةإالن.ري للآداء في ا
داء غير الملماس في المؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةإ للمارفإ علم مكانات الأ
لامليات ا ، الا.يفيالرضةةةةةةةا ، الوالم، الاامليرالمومللإ في 
داء الموميز في بمةا يضةةةةةةةةةةةةةةمر وحقيق الأ، الإبةدا ، الةداخليةإ
 راسةةةةةإ المنبجالنبايإ بالنسةةةةةبإ للمؤسةةةةةسةةةةةإ  ا د اسةةةةةوخدمت الد
ي كما خلصةةت ف، البح جإ ماضةةا  الاصةةفي الوحليلي لماال
م يجةةةابي علالإ دار  المارفةةةإ في الوةةةأليرالأخير الم أهميةةةإ ا
يفي افي وحقيق الرضا الا.، الداخليإ افااليإ الاملياتكفاء  
 مر خرل خط ات فاالإ، والمبممسةةةوا   الرف  مرللااملير 
 المؤسسإ لإدار  المارفإ داخل 
مسةةةةةةةوا  الم بدفت الوارع ف) 3102دراساااااة المطرفي ( أما
ا ا    ،أبااد المنا  الون.يمي في امار  منطقإ المدينإ المنار 
امد  اجاد عر إ ، عمليات ادار  المارفإ في امار  المنطقإ
ذات دلالإ احصةةةةةةةةةةةةةةائيإ بير أبااد المنا  الون.يمي اعمليات 
لةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةإ مر وكار مجوم  ا ادار  المارفةةإ في هةةذا الجبةةاز 
جمي  الااملير في امار  منطقإ المدينإ المنار  ممر يشةةةةةغلار 
) 141المروبإ السةةةةاباإ احوم المروبإ اللانيإ عشةةةةر  اعددهم  
اسوخدم ، ) ما.فا  901بينما بلغ حجم عينإ الدراسإ  ، ما.فا  
 البيانات أدا  لجم  سةةةةةةةةةةةةةوبانإ الإ بج الاصةةةةةةةةةةةةةفينالباح  الم
إ اينإ م افقار بدرجإ مواسطال فرادالدراسإ الم أر أ اواصلت
علم مسةةةوا  أبااد المنا  الون.يمي في امار  المنطقإ بصةةةفإ 
اأر أفراد الاينإ ، )5مر  99 2عامإ بمواسةةةةةةةةةةةةط حسةةةةةةةةةةةةابي  
محةةايةةدار في م افقوبم علم  ا   عمليةةات ادار  المارفةةإ في 
، )5مر  63 3امار  المنطقإ بصةةفإ عامإ بمواسةةط حسةةابي  
6
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) فأ ل 10 0ماجبإ عند مسةةوا  دلالإ  ااجاد عر إ طرديإ 
بير أباةةةةةاد المنةةةةةا  الون.يمي ككةةةةةل امجما  عمليةةةةةات ادار  
اأيضةةةةةا اجاد عر إ ، المارفإ في امار  منطقإ المدينإ المنار 
) فأ ل بير كل باد 10 0طرديإ ماجبإ عند مسةةةةةةةةةوا  دلالإ  
 مر أبااد المنا  الون.يمي اعمليات ادار  المارفإ 
هدفت الم ) 2102وأبو الخير(، الأغادراسااااااااة  في حير أر
الكشةةةةةةةةةةةةةةع عر  ا   وطبيق عمليات ادار  المارفإ في جاماإ 
سةةةةةةةةةةةةةةوخةةدم البةةاحلةةار ا ، القةةدس المفواحةةإ  ا  جراءات وطايرهةةا
اد سوبانإ مكانإ مر سباإ أبابواميم ا اا ام، ج الاصفيالمنب
ازعةت الاسةةةةةةةةةةةةةةوبةانةإ علم عينةإ ، وملةل عمليةات ادار  المارفةإ
ا  أكاديميا  مر مشةةةةةةةةةرفي جاماإ القدس ) مشةةةةةةةةةرف052حجمبا  
أر وطبيق عمليات  عراأسةةةةةةةةةةةفرت نوائج الدراسةةةةةةةةةةةإ ، المفواحإ
ادار  المارفإ بجاماإ القدس المفواحإ مواسةةةةةةةط نسةةةةةةةبيا  ابازر 
كما كشةةةةةفت الدراسةةةةةإ أر سةةةةةاإ الاطر  ، )%8 36نسةةةةةبي  
المسةةوا  اللقافي اطبياإ الامل اعدد الأبحا  اارش الامل 
صةةةةةةةةةةةةةةحاب المؤهرت الالميإ أوي يومو  به امجال الاهومام ال
ضةةةةةةةةةةةةةةايفةةإ في الجةةاماةةإ امروفاةةإ لةةد  حملةةإ  الةةدكواراهدار 
  اوبير أيضا  أنه لا واجد فراق ذات دلالإ احصائيإ الدكواراه
حال  ا   وطبيق عمليةةات ادار  المارفةةإ في جةةاماةةإ القةةدس 
المفواحةةةةإ واز  لموغيرات عةةةةدد سةةةةةةةةةةةةةةن ات الخبر   المنطقةةةةإ 
 الواليميإ 
قد ف) )2102,azdovaM dna ebulugNدراسةةةةةةةةةةةةةةإ أما 
مباد ء اممارسةات ادار  المارفإ في كليإ الم الوارع هدفت 
ا ةد وكانةت عينةإ الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةإ مر ، ميوراباليوةار في نيايارك
ر  بصةةةةةةةةةةةةةةا  الما.فير في الكليةةإ جمي ) وم اخويةةارهم مر 97 
 حفزعشةةةةةةة ائيإ  اواصةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةإ الم عدم اجاد برنامج ي
 الأمر الذي أد  الم صةاابإ، لمارفإ في الكليإالوالم  ا  دار  ا
كما واصةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةإ الم أهميإ ، في خلق اوازيز المارفإ
الوركيز علم ايجةةةةةاد منةةةةةا  وكنالاجي يةةةةةدعم عمليةةةةةإ الواليم 
قافإ ا  يجاد ل، اكذلك وازيز نشةةةةةةةاطات البح  الالمي، الوالم
ون.يميةإ داعمةإ لوسةةةةةةةةةةةةةةبيةل نقةل المارفةإ لجمي  الاةاملير في 
 إ الكلي
لوارع علم ا )0102غري  والعضاااااااالية (دراسةةةةةةةةةةةةإ  هدفتا 
طبياإ الار إ بير المنا  الجاماي السةةةةةةةةةةةةةةائد في الجاماات 
نجاز امسةةةةةةةةةةةةةةوا  ايإ الإاكل مر داف، الحكاميإ  الخاصةةةةةةةةةةةةةةإ
كر الجنسةةةةةةةةةةةةةةير مر طلبةإ الجةاماةات الطماح لةد  عينةإ مر 
) طالب اطالبإ 001اوكار مجوم  الدراسةةةةةةةةةةةةإ مر  ، ردنيإالأ
ر ا د  ام الباحلا، الحكاميإ  الخاصإ بالوسااي مااتمر الجا
باضةةةةةةةةةةةةةة  مقياس المنا  الجاماي لكي يوناسةةةةةةةةةةةةةةب م  البيئإ 
اس دافايإ الانجاز اكذلك اسةةةةةةةةةةةةةةوخدم الباحلار مقي، الجامايإ
عةةدوةةه اكةةذلةةك مقيةةاس مسةةةةةةةةةةةةةةوا  الطماح الةةذي أ عةةداد  لر)ا
اةإ يه بما يوناسةةةةةةةةةةةةةةةب اطبيكاميليا عبدالفواح اوم الواديل عل
الحاليإ عر اجاد فراق ذات سةةفرت نوائج الدراسةةإ   أالدراسةةإ
) بير مواسةةطات درجات 10,0حصةةائيإ عند مسةةوا   دلالإ ا
طرب اطةةةالبةةةات الجةةةاماةةةات ذات المنةةةا  الجةةةاماي المفواح 
لمنا  المغلق في امواسةةةةةطات درجات طرب اطالبات ذات ا
نجاز امسةةةةةةةةةةةةةوا  الطماح لصةةةةةةةةةةةةةال  طرب كل مر دافايإ الإ
 ذات المنا  الجاماي المفواح  اطالبات الجاماات
نماذ  صةةةةةةةةةةةةةةحإ  اخوبار) 3102دراساااااااااة ال نيبات (هدفت 
 وم ،السةةةةةةةةةةةةةااديإالمارفإ في الجاماات  لإدار الناج   للوطبيق
بير مضةةةةةةةةةةةةةةةامير البنيةةإ  الوةةأليريةةإبنةةاء النماذ  علم الار ةةإ 
راسإ دجريت الأ، المارفإلمارفإ اعمليات ادار  ا لإدار الوحويإ 
ي فالودريس عضةةةةةةةةةةاء هيئإ عشةةةةةةةةةة ائيإ طبقيإ مر أعلم عينإ 
واصةةةةةةةةلت ا   ) فردا  833) جاماإ سةةةةةةةةااديإ بلغ حجمبا  51 
 يلر ذكار مر أهمبا اجاد أ، الدراسةةةةةةةةةةإ الم عدد مر النوائج
، لمارفإاوبيئإ وكنالاجيا ، فإحصةةةةةةةةةةةةةةائيإ  وحفيز المار دلالإ ا
، رفةإالماخلق لقةافةإ ، المارفةإدار  الاوجةاهةات الفرديةإ نحا ا  
لفاالإ ا الممارسةةةةةةةةةةةةةةإ  الموغير الواب في  المارفإ)إ  ياد  وبيئ
كةدت أ اذارفةإ في الجةاماةات السةةةةةةةةةةةةةةااديةإ) دار  الما لامليةات
 النوائج علم صحإ النماذ  الفرضي للدراسإ 
لم مارفإ  ا   ا) 8002والطيطي (دراسة ابو سمرة اسات 
، رفلسةةةةةةةةطيالمنا  الجاماي في جاماات الضةةةةةةةةفإ الغربيإ في 
مارفإ  لمكما هدفت ا، طلبوبابدافايإ الإنجاز لد   اعر وه
كل مر المنا  الجاماي ادافايإ الإنجاز الفراق في درجات 
وحقيق   الالكليإ)لم موغيرات  الجاماإ  الجنس الوي واز  ا
با مر صةةةةةد  اوأكد االمقاييس الرزمإ  الباحلارذلك اسةةةةةوخدم 
قبا علم بوطبيا ام ا ، حصةةةةةةةةةةةةةائيإ  الوربايإالباوبا بالطرق الإ
امر ، اطالبإ ا  ) طالب246عينإ طبقيإ عش ائيإ مكانإ ممر  
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السةةةةةنإ اللاللإ في جاماات الضةةةةةفإ الغربيإ في  طلبإ مسةةةةةوا 
 ،اجاماإ بيت لحم، اجاماإ القدس، فلسطير  جاماإ بيرزيت
اجاماإ الخليل) اذلك خرل الفصل الدراسي اللاني مر الاام 
ر درجإ ائج الدراسةةةإ أاأ.برت نو ) 4002/3002الجاماي  
 ،ربيإ في فلسةةةةةةةةطيرالمنا  الجاماي في جاماات الضةةةةةةةةفإ الغ
اأر ، "مواسةةةةةةةةةةةةةةطإ" نجاز لد  طلبوبا كانتادرجإ دافايإ الإ
حصةةةةةةةةةةةةةائيإ بير مسةةةةةةةةةةةةةوايات درجات المنا  اهناك فرا ا دالإ 
 لموغيرواز   نجةةةةةازجةةةةةاماي اكةةةةةذلةةةةةك درجةةةةةات دافايةةةةةإ الإال
إ ات غير دالفي حير كانت الفراق بير المواسةةةةةةةةةةط، الجاماإ
ج كما أشةةةارت النوائ، حسةةةب موغيري الجنس  الكليإ احصةةةائيا  
ا  المنبير درجات  روباطيإ دالإ احصةةةةةةةةائيا  الم اجاد عر إ ا
 نجاز الجاماي ادرجات دافايإ الإ
دفةةةت هةةةusaB، dna، atpugneS )7002(دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةإ ا 
النجاح في وطبيق ادار  المارفإ في كليإ ع امل الم رع الوا
ب  أهميإ هذه الدراسةةةةةةةةةةةةإ مر اهميإ الوركيز اون، الأعمالادار  
علم نجاح مبادرات ادار  المارفإ نويجإ لوكلفوبا الااليإ اأنبا 
إ الوي الرئيس الاسوراويجيات حدأنبا أكما ، بالمخاطرمحفافإ 
 لذلك سةةات، الطايلللمن.مات علم المد   الاسةةودامإوحقق 
هذه الدراسةإ الم اضة  اطار للا امل الوي وجال المؤسةسةات 
اواصةةةةةةةةةةةةةةلةةت الواليميةةإ مر المن.مةةات القةةائمةةإ علم المارفةةإ  
هميإ الا امل الواليإ في الدراسةةةةةةةةةةةإ الم عدد مر النوائج منبا أ
اللقافإ  ،دار  المارفإ في الكليإ: البنيإ الوحويإح وطبيقات انجا
 افإدار  الاليا  بالإضةةةةةةةةةما ع الإ، زالد اف   الح اف، يميإالون.
 وم اذ، دار  المارفةةةةإ في وحقيق النجةةةةاح للمن.مةةةةإالم دار ا
: عدد الطلبإ  ياس النجاح مر خرل باض المؤشةةةةةةةةرات اهي
عدد  ،عضاء هيئإ الودريسمادل الإسونزاع في أ، المنوسبير
عر  كشةفت الدراسةإا د ، شةارات الوي وصةدر باسةم الكليإنالم
 دار  المارفإ في وازيز هذه المؤشرات افاعليإ موطلبات 
) 4002 ,dnalwoR dna nashkIدراساااااااااة (هدفت ا 
الار ةةةإ بير المكانةةةات الون.يميةةةإ المومللةةةإ في الم الوارع 
، مالاماتاوكنالاجيا ال، البيكل الون.يمي، اللقافإ الون.يميإ
 ابير انشةةةةةةاءالسةةةةةةياسةةةةةةات داخل المن.مإ ، الم ارد البشةةةةةةريإ
نإ أدا  اسةةوبا د وم اسةةوخدام الإ، انقل المارفإأصةةال المارفإ 
أصةةةةةةةةةةةةةةةل ) مر 402خويةار عينةإ مر  اوم  اذلجم  البيةانةات 
) مر الاةةةةاملير في المقرات الرئيسةةةةةةةةةةةةةةةةةإ لازار  وطاير 122 
 ماليزيا القدرات في ك الا لمبار في 
ار  ؛ا د واصةةةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةةةإ الم مجماعإ مر النوائج أهمبا
جمي  المن.مات سةةةةةةةةةةةةةة اء كانت في القطا  الاام أا الخاص 
هي بحاجإ لإدار  المارفإ الصةةةةةةةةةريحإ  الضةةةةةةةةةمنيإ اذلك لكي 
ج أيضةةا امر النوائ، وحقق أعلم فاعليإ في المارفإ الون.يميإ
يجابيإ بير لقافإ وشةةةةةةةةةةةةةةارك المالامات ابير اأر هناك عر إ 
 الوشةةةةةةةةةةةةةةاركار لقافإ  اذ، أداء نقل المارفإ اأصةةةةةةةةةةةةةةال المارفإ
اأر  ،من.مةةإ ووبنم مفبام ادار  المارفةةإللمارفةةإ لازمةةإ لكةةل 
اجيا الاجيإ المومللإ في وكنالهناك عر إ بير المكانات الوكن
ر اأ ،ر نقل المارفإ اأصةةةةال المارفإوصةةةةالات اأد اوبا ابيالإ
نه اأ ،لما.فير اعمليإ نقل المارفإهناك عر إ بير ودريب ا
صالات ولون.يمي موملر بودفق الإالبيكل الاواجد عر إ بير 
اسةةةةةةةةةةةةةةريإ المالامات في المسةةةةةةةةةةةةةةوايات الون.يميإ ابير ادار  
 المارفإ  
 الطريقة والإجراءات
 مقدمة:
ي الطريقإ الو، لمجوم  الدراسةةةةةةةإ ا  يوناال هذا الفصةةةةةةةل اصةةةةةةةف
 كما يوناال اصةةةةةةةةةع، عينإ الدراسةةةةةةةةةإ الباحلار لاخوياروبابا ا
، االوي اوبات في ونفيذه الإجراءات، الأدا  المسةةةةةةوخدمإ فيبا
بالإضةةةةةةةافإ الم الماالجات الإحصةةةةةةةائيإ الوي اسةةةةةةةوخدمت في 
 وحليل النوائج 
 منهج الدراسة:
 ،هذه الدراسةةإ المنبج الاصةةفي الوحليلي الباحلار فياسةةوخدم 
وم الرجا  الم الأدب السةةةةةةةابق حال الماضةةةةةةةا  لواضةةةةةةةي   اذ
ق بابالاسةةةةةةةةةةوناد الم الأدب السةةةةةةةةةةا، الخلفيإ الن.ريإ للدراسةةةةةةةةةةإ
لم وصةةةةةةةميم اسةةةةةةةوبانإ اسةةةةةةةوبدفت جم  ، الدراسةةةةةةةات السةةةةةةةابقإ
 باد ذلك وم وحليل البيانات، البيانات الموالقإ بالماضةةةةةةةةةةةةةةا 
 اماالجوبا احصائيا لاسوخرا  النوائج امقارنوبا 
 
 مجتمع الدراسة:
جمي  طلبإ الجاماات الفلسةةةطينيإ يوكار مجوم  الدراسةةةإ مر 
 .)بيرزيت، القدس، الخليلفي الجاماات  
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تغيرات الدراسة الدراسة حس  م مجتمعيبين توزيع أفراد 
 (الجنس والجامعة)
 السنة السنة الثالثة السنة الرابعة المجموع
 
  كر انثى  كر انثى  كر انثى الجامعة 
 الخليل 289 6753 2511 6604 4312 2467
 القدس 7992 7082 3342 5032 0345 2115
 بيرزيت 834 4562 439 6331 2731 0993
 المجموع 7144 7309 9154 7077 6398 44761
 :عينة الدراسة 
 الفلسةةةةةةةةةةةةطينيإ فيطلبإ الجاماات  مر وكانت عينإ الدراسةةةةةةةةةةةةإ
ا ةةةد وم اخويةةةارهم  )بيرزيةةةتا ، القةةةدس، الخليةةةلالجةةةاماةةةات  
  أفراد   اوبير الجداال الواليإ وازيالطبقيإ بالطريقإ الاشةة ائيإ
 موغيرات الدراسإ:عينإ الدراسإ حسب 
 )2جدول (







 26 13 604 ذكر
 83 86 878 انلم
 001 4821 المجما 
المستوى 
 الدراسي
 09 06 287 لاللإ
 01 93 205 راباإ
 001 4821 المجما 
 الجامعة
 42 23 414 القدس
 81 33 624 الخليل
 85 43 444 بيرزيت




عد أ الباحلار باسةةةةةةةةةةوبياربا اسةةةةةةةةةةوخدمومللت أدا  البح  الوي 
المنةةةا  الجةةةاماي في الجةةةاماةةةات    ا   الوارع علملغرض 
  )الفلسةةةةةةةةةةةطينيإ اعر وه بعدار  المارفإ مر اجبإ ن.ر طلبوبا
 الأدبالباحلار بسوبيار فقد اسواار طريقإ وصميم الإأما عر 
 لوحديد صةةةةيغ الأسةةةةئلإ، الدراسةةةةات السةةةةابقإ في مجال البح 
، لبح اسب الوي ونا الباحلار الواديرت  أجر  ا د، المناسبإ
 ،ليكرت الخماسةةةةةةةةةةيمقياس  اهاللبح   اخويار مقياس اذمر 
 وساإ علم مقسمإ، فقر ) 75وكار بصاروه النبائيإ مر   عذب
 اهي مروبإ كما في الجدال الوالي ، مجالات رئيسإ
 )3جدول (
 رقام الفقراتيبين مجالات الدراسة مرتبه حس  أ
 استبيان المناخ الجامعي
 الر م بالاسوبانإ المجال الر م
 01-1 -الأكاديمي: الباد  1
 81-11 -: الإداريالباد  2
 52-91 -الخدماوي: الباد  3
 13-62 -):  الإنساني الاجوماعيالباد  4
 دار  المارفإاسوبيار ا
 5-1  وشخيص المارفإ) 1
 41-6  واليد المارفإ) 2
 71-51  ون.يم المارفإ) 3
 12-81  وازي  المارفإ) 4
 62-22  وطبيق المارفإ) 5
 صدق الاستبانة:
سةةةةةوبانإ وم عرضةةةةةبا علم مجماعإ مر للوحقق مر صةةةةةدق الإ
دق فاد ا بصةةاأ، ميدار البح الموخصةةصةةير في ، يرالمحكم
بحة  اهةذا مةا يحةدد غراض هةذا الحيوةه لأاصةةةةةةةةةةةةةةر المقيةاس
  بالصدق ال.اهري
 ثبات الاستبانة:
جراء اخوبار الوناسةةةةةةةةةةةةةةق مر خرل ا الأدا مر لبات  الوأكدوم 
ينإ م عاسةةةةةةوخرا  ماامل اللبات  كرانبا  الفا) عل، الداخلي
  الوالي:كملبا كما ها ماض  في الجدال الدراسإ بأ
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 13 %88 المنا  الجاماي 1
 62 %29 ادار  المارفإ 2
 75 %49 المجال الكلي
 إجراءات الدراسة:
حليإ الب الباحلار بالإجراءاتفي سةةةةةةةةةةةةةبيل ونفيذ الدراسةةةةةةةةةةةةةإ  ام 
 الواليإ:
المناخ  (واقعاذلةك ببةدع الوارع علم  إانةاعةداد اسةةةةةةةةةةةةةةوبة 
الجامعي في الجامعات الفلسطينية وعلاقته بإدارة المعرفة 
  )من وجهة نظر طلبتها
ي كاديميير فم  لجنإ المحكمير مر المشرفير الأوصال الإ 
 الخليةلاجةاماةإ  بيرزيةتاجةاماةإ جةاماةإ القةدس المفواحةإ 
في مةةد  صةةةةةةةةةةةةةةرحيةةإ أدا   راءهمآ القةةدس لأخةةذاجةةاماةةإ 
رشةةةاداوبم اواجيباوبم وم الغاء باض علم ا ابناء، الدراسةةةإ
ووصةةةةةةةةةةةةةةع هذه الفقرات  اذالفقرات  ا  ضةةةةةةةةةةةةةةافإ فقرات أخر  
 بالضاع  الغماض مر اجبإ ن.ر المحكمير 
طلبإ مر  وم وحديد مجوم  الدراسةةةةةةةةةةةةةةإ الذي شةةةةةةةةةةةةةةمل عينإ 
  )بيرزيتا ، القدس، الفلسطينيإ  الخليلالجاماات 
فراد عينإ الدراسةةةةةةةةةةةةةةإ مر  بل علم أ إانالإسةةةةةةةةةةةةةةوب وم وازي  
 د بلغ ا ، الاسةةةةةوباناتبجم   الباحلار أيضةةةةةاا ام ، الباحلير
 ) اسوبيانَا 4821سوبانات المسورجاإ  عدد الإ
اسةةةةةةةةةةةةةةوخرا  النوةائج ، الاسةةةةةةةةةةةةةةوجةابةات البةاحلةار بوفريغ ةام  
 حصائيإ بالإسواانإ بالماالجات الإ
 متغيرات الدراسة:
 علم ناعير مر الموغيرات:وشومل هذه الدراسإ 
  المتغيرات المستقلةأالا: 
 أنلم)ا ، اشومل علم مسوايير  ذكر ، اذالجنسموغير  
، اللإل مسةةةةوايير اشةةةةومل علم ، الدراسةةةةيالمسةةةةوا  موغير  
 اراباإ)
، يتبيرز   مسةةةوايات لرلإاشةةةومل علم  ، اذالجاماإموغير  
 القدس)، الخليل
 المتغيرات التابعة ثانيا:
 باسوجابات أفراد الاينإ علم فقرات الأدا  اوملل 
 المعالجات الإحصائية:
ائيإ حصحصائيإ باسوخدام برنامج الحزم الإومت الماالجإ الإ
 لي:باد ادخالبا الم جباز الحاسب اآ )ssps(
لإنحرافات الماياريإ اسةةةةةةوخرا  المواسةةةةةةطات الحسةةةةةةابيإ ا  
 سوبانإ  لفقرات الإ
عينإ الدراسةةةةةةةإ حسةةةةةةةب اسةةةةةةةوخرا  النسةةةةةةةب المئايإ لأفراد  
 موغيرات البح  
اسةةةةةةةةةةةةةةوخدام اخوبار  ت)  اخوبار وحليل الوباير الأحادي  
 لفحص الفرضيات الموالقإ بموغيرات الدراسإ 
   سوخدام ماامل اروباط بيرسار لفحص الار اتا 
 تصحيح الأداة:
وم اعوماد الوازي  الوالي للفقرات في عمليإ وصةةةةةةةةةحي  فقرات  
 خماسةةةةيلالطريقإ ليكرت  النوائج افقا   أدا  الدراسةةةةإ  اسةةةةوخرا 
 الواليإ بالإضافإ الم وقسيمبا الم المسوايات 
 )5جدول (
ية يجابالتصحيح المستخدم في الفقرات الإ يبين مفتاح
 والفقرات السلبية في الدراسة
 بشدةغير موافق  غير موافق محايد موافق موافق بشدة
 1 2 3 4 5
وقد تم اساااااتخدام التدريج التالي لمقياس ليكرت الخماساااااي 
 للفقرات السلبية 
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة
 5 4 3 2 1




الاقابات الوي وفرضبا الجاماإ علم المخالفير مر الطلبإ  41
 لا ونفذ 
 المساعد  مر رئيس الدائر  حير أطلببا لا أجد  51
 إالإداريحورام حير أواجه الم د ائر الجاماإ شار بالإلا أ 61
 جد صاابإ في الم اصرت مر  ا  لم الجاماإ لا أ 42
 لا ياجد وفاعل بير الطلبإ داخل الحرم الجاماي  62
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 مفتاح التصحيح 
 الدرجة وسط الحسابيمتال
 منخفضإ جدا   8 1ا ل مر 
 منخفضإ 95 2-8 1
 مواسطإ 93 3-6 2
 مروفاإ 91 4-4 3
 مروفاإ جدا   فما فاق 2 4
 
 
 نتائج الدراسة ومناقشتها
، الدراسةةإبا ل واصةةلت الوي للنوائج يوناال هذا الفصةةل اصةةفا  
راسةةإ فقد اعومدت الد، جل وسةةبيل عمليإ وفسةةير النوائجامر أ
 يإ:ئا علم النسب الم
ال ح: النوائج الموالقإ بسةةةةةةةةؤال الدراسةةةةةةةةإ الأال الرئيس أولا 
 ا  ا   المنةا  الجةاماي في الجةاماةات الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيةإ ا  
  )ادار  المارفإ مر اجبإ ن.ر طلبوبا
اسةةةةةةةةةةةةةةوخرا   جةةةةل الإجةةةةابةةةةإ عر هةةةةذا السةةةةةةةةةةةةةةؤال ومأامر  
فات الماياريإ  النسةةةةةةةةةةةبإ لإنحراالمواسةةةةةةةةةةةطات الحسةةةةةةةةةةةابيإ ا 
 لجداالا  ا  دار  المارفإ، المنا  الجاماي تلمجالا ئايإالم
  الواليإ واض  ذلك:
 
 
 المناخ الجامعي: واقع-أولا: 
 )6جدول (








 01 77 96 0 68 3 أعضاء هيئإ الودريس في جاماوي أكفاء امؤهلار علميا    3
 20 47 19 0 07 3 يوااار أعضاء هيئإ الودريس م  الطلبإ خار  ا ت المحاضر    4
 42 27 88 0 16 3 وقييم أعضاء هيئإ الودريس للطلبإ ماضاعي   9
 14 96 80 1 74 3 الطلبإ يحرص أعضاء هيئإ الودريس علم وحصيل   1
 37 76 40 1 93 3 يقام أعضاء هيئإ الودريس بعرشاد الطلبإ افق الخطط الدراسيإ   8
 53 76 10 1 73 3 بأمانإ  عملبم الجاماييؤدي أعضاء هيئإ الودريس   2
 07 56 59 0 92 3 يبوم أعضاء هيئإ الودريس بما يسوجد مر أفكار اأساليب لبا عر إ بوخصصبم   5
 08 36 02 1 91 3 أجد في مكوبإ الجاماإ ما احوا  اليه   7
 21 06 31 1 10 3 وشج  الجاماإ ابداعات الطلبإ   6
 46 35 81 1 86 2 يبوم أعضاء هيئإ الودريس بالمشكرت الخاصإ بالطلبإ   01
 11 76 10 1 63 3 الدرجة الكلية
 الوي ونص الفقر أر ) 6الجدال السةةةةةةةابق  يوضةةةةةةة  مر نوائج 
أعضااااااااء هيئة التدريس في جامعتي أكفاء وم هلون علم  
 د حازت علم أعلم المواسةةةةةةةةطات الحسةةةةةةةةابيإ اكار ) علميا .
  في حير حصلت الفقر ، )68.3 الحسابي بمقدار مواسطبا 
يهتم أعضاااااء هيئة التدريس بالمشااااكلات الوي ونص علم  
 كار يسااي ، اذأدنم مواسط حسابي) علم الخاصة بالطلبة
 ذ، االأكاديميالباد  درجإوفسةةةةةةةير  امر ذلك يمكر، )86.2 
) 63.3بلغ مواسطبا الحسابي الاام لاسوجابات المبحالير  
  إواسطماهي 
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 97 56 22 1 92 3 ياامل جمي  الطلبإ عند دف  الرسام الجامايإ بدار ومييز   11
 39 36 61 1 02 3 الق اعد  الواليمات داخل الجاماإ  اضحإ للطلبإ   31
 67 65 71 1 48 2 الجاماإ علم المخالفير مر الطلبإ لا ونفذ الاقابات الوي وفرضبا   41
 34 35 81 1 76 2 إ الإداريحورام حير أواجه الم د ائر الجاماإ لا أشار بالإ  61
 18 15 71 1 95 2 لا أجد المساعد  مر رئيس الدائر  حير أطلببا   51
 56 05 91 1 35 2 ار بالمرانإ اسرعإ الأداء الإدارييوميز   81
 46 64 82 1 33 2 حوياجاوبم داريا  ماإ بالوارع علم مشكرت الطلبإ  ا  وقام ادار  الجا  71
 85 44 12 1 32 2 اجراءات الوسجيل في الجاماإ سبلإ امريحإ   21
 02 45 02 1 17 2 الدرجة الكلية
الوي ونص ) أر الفقر  7يوضةةةةةةة  مر نوائج الجدال السةةةةةةةابق  
يعامل جميع الطلبة عند دفع الرساااوم الجامعية بدون علم  
)  د حازت علم أعلم المواسةةةةةةةةةةةطات الحسةةةةةةةةةةةابيإ اكار تمييز
في حير حصلت الفقر  ، )92.3مواسطبا الحسابي بمقدار  
إجراءات التسااااااااجيل في الجامعة سااااااااهلة (الوي ونص علم 
كار يسةةةةةةةةةةةةةااي  ، اذعلم أدنم مواسةةةةةةةةةةةةةط حسةةةةةةةةةةةةةابي )ومريحة
غ بل اذ الإداريالبعد  درجإوفسةةةةةةير  امر ذلك يمكر، )32.2 
) 17.2مواسةةةةةةةطبا الحسةةةةةةةابي الاام لاسةةةةةةةوجابات المبحالير  
  إمواسطاهي 
 )8جدول (








 61 87 98 0 19 3 أفوخر بن.افإ ساحات الجاماإ امرافقبا   91
 55 37 80 1 86 3 المرافق الصحيإ في الجاماإ موافر    52
 42 27 1 16 3 أجد المكار المناسب لوناال اجبات الطاام داخل الجاماإ   12
 19 86 10 1 54 3 مساعد  الطلبإ احل مشكروبم  وامل دائر  شؤار الطلبإ علم  22
 31 76 32 1 63 3 واجد مرافق رياضيإ علم مسوا  جيد في جاماوي   32
 80 56 81 1 52 3 صاابإ في الم اصرت مر  ا  لم الجاماإ  أجدلا   42
 57 05 63 1 45 2 أحس بالراحإ داخل  اعات الجاماإ   02
 89 76 11 1 04 3 الدرجة الكلية
) أر الفقر  الوي ونص 8يوضةةةةةةة  مر نوائج الجدال السةةةةةةةابق  
 د حازت  )أفتخر بنظافة سااااااااااحات الجامعة ومرافقها(علم 
علم أعلم المواسةةةطات الحسةةةابيإ اكار مواسةةةطبا الحسةةةابي 
في حير حصةةةةةةةةةةةةةةلت الفقر  الوي ونص علم ، )19.3بمقدار  
علم أدنم مواسةةةةةةةةةةةةةط  )بالراحة داخل قاعات الجامعة. أحس(
وفسةةةةةةير  امر ذلك يمكر، )45.2كار يسةةةةةةااي   ، اذحسةةةةةةابي
بلغ مواسةةةةةةةةةةةةةةطبا الحسةةةةةةةةةةةةةةابي الاام  إ الخدماتي البعد  درجإ
.روفاإم) اهي 04.3لاسوجابات المبحالير  
21
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 69 26 42 1 51 3 أشار بسااد  اأنا داخل الحرم الجاماي  13
 69 16 99 0 01 3 يواامل المجوم  المحلي م  الطالب الجاماي بريبإ  92
 79 06 43 1 50 3 الإدارييشار الطلب باجاد ح اجز بينبم ابير الجباز   72
 30 95 52 1 59 2 لا ياجد وفاعل بير الطلبإ داخل الحرم الجاماي  62
 68 55 42 1 97 2 يراعي أعضاء هيئإ الودريس مشاعر الطلبإ  82
 03 45 92 1 17 2 أشار أر الإخورط في الجاماإ يؤلر سلبيا  علم الطلبإ  03
 81 95 32 1 69 2 الدرجة الكلية
) أر الفقر  الوي ونص 9يوضةةةةةةة  مر نوائج الجدال السةةةةةةةابق  
 د حازت  )أشااااعر بسااااعادة وأنا داخل الحرم الجامعي.(علم 
علم أعلم المواسةةةطات الحسةةةابيإ اكار مواسةةةطبا الحسةةةابي 
في حير حصةةةةةةةةةةةةةةلت الفقر  الوي ونص علم ، )51.3بمقدار  
 )أشااااعر أن الإختلاط في الجامعة ي ثر ساااالبيا  على الطلبة(
امر ، )17.2كار يسةةةةااي   اذ، علم أدنم مواسةةةةط حسةةةةابي
لغ ب إ الإنساااني) البعد الاجتماعي ( درجإوفسةةةير  ذلك يمكر
) 69.2مواسةةةةةةةطبا الحسةةةةةةةابي الاام لاسةةةةةةةوجابات المبحالير  
   إواسطاهي م
ماااا واقع إدارة المعرفاااة في الجاااامعاااات  الثااااني:السااااااااا ال 
  طلبتها؟الفلسطينية من وجهة نظر 
اسةةةةوخرا  المواسةةةةطات  جل الإجابإ عر هذا السةةةةؤال ومامر أ
 المئايإ لمجالات لإنحرافات الماياريإ  النسةةةةةةةةةةبالحسةةةةةةةةةةابيإ ا 
 الجداال الواليإ واض  ذلك:، دار  المارفإا   ا
 )01ول (جد








امفاهيمبا واومد الجاماإ علم أسلاب الارض الصاري لخرائط المارفإ   1
 60 27 12 1 06 3 مخططات ارسام دلاليإ) 
 07 67 0 05 3 وقام الجاماإ بوصميم خريطإ خاصإ للمارفإ  الخبرات الداخليإ  2
 85 56 40 1 82 3 ومولك الجاماإ محف.إ للمارفإ الداخليإ ازاء المارفإ الخارجيإ  5
 12 46 70 1 12 3 وسوند الجاماإ في أسلاب عملبا علم نشرات الإبدا   3
 41 46 69 0 12 3 المصادر الداخليإ واومد الجاماإ علم الخبرات  4
 02 76 10 1 63 3 الدرجة الكلية
) أر الفقر  الوي ونص 01يوضةةةة  مر نوائج الجدال السةةةةابق  
تعتمد الجامعة على أساالو  العرل الصااوري لخرائط (علم 
 د حازت  مخططات ورساااااااااوم دلالية)ومفاهيمها (المعرفة 
المواسةةةطات الحسةةةابيإ اكار مواسةةةطبا الحسةةةابي علم أعلم 
في حير حصةةةةةةةةةةةةةةلت الفقر  الوي ونص علم ، )06.3بمقدار  
علم  )تعتمد الجامعة على الخبرات والمصاااااااااادر الداخلية(
امر ذلك ، )12.3كار يسةةةةةااي   اذ، أدنم مواسةةةةةط حسةةةةةابي
بلغ مواسةةةةةةةةةطبا  اذ، تشااااااخيص المعرفة درجإوفسةةةةةةةةةير  يمكر
) اهي 63.3الحسةةةةةةةةةةةةةةةةابي الاةةام لاسةةةةةةةةةةةةةةوجةةابةةات المبحالير  
  إواسطم
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 20 27 80 1 06 3 أسوخدم الشبكإ الانكباويإ للحصال علم المالامات الجديد   31
أربط المالامات الوي حصلت عليبا بمالاماوي السابقإ اذلك مر خرل الوفاعل م    21
 91 96 60 1 64 3 انماط المارفإ في الجاماإ
ات المالامأ دم المساعد  للطلبإ في مخولع مسواياوبم مر أجل حصالبم علم   11
 49 86 60 1 54 3 المطلابإ
 75 86 58 0 34 3 داخل الجاماإ إاأيام دراسيإ مقامووي  الجاماإ المشاركإ في ند ات علميإ   7
 05 86 90 1 34 3 وافر الجاماإ جمي  الوسبيرت لاكوشاع المالامات الجديد  داخل الجاماإ  6
دائي مسومر في وحسير مباراوي اأ إ بشكلأسوخدم الوكنالاجيا الوطبيقإ للمارف  41
 75 76 21 1 83 3 كاديميالأ
وسبل الجاماإ اسوخدام المالامات الموافر  علم الشبكإ الجامايإ مما يساعد في   8
 58 66 20 1 43 3 اكوساب مالامات جديد  لدي
 07 66 10 1 33 3 أسوفيد مر الخبرات الشخصيإ لد  ذاي الكفاء  داخل الجاماإ  9
 60 06 51 1 3 أشارك في الفرق  الجماعات الوي وادها الجاماإ لاكوساب مبارات جديد   01
 06 76 50 1 83 3 الدرجة الكلية
) أر الفقر  الوي ونص 11يوضةةةة  مر نوائج الجدال السةةةةابق  
أساتخدم الشابكة العنكبوتية للحصاول على المعلومات (علم 
علم أعلم المواسةةةةطات الحسةةةةابيإ اكار   د حازت )الجديدة.
في حير حصلت الفقر  ، )06.3مواسطبا الحسابي بمقدار  
أشاااااارا في الفرق والجماعات التي تعدها (الوي ونص علم 
علم أدنم مواسةةةةةةةةةةةةةةط  )الجامعة لاكتساااااااااا  مهارات جديدة
 درجإوفسةةةةير  امر ذلك يمكر، )3كار يسةةةةااي   ، اذحسةةةةابي
بلغ مواسةةةةةةطبا الحسةةةةةةابي الاام لاسةةةةةةوجابات  اذ توليد المعرفة
  واسطإ) اهي م83.3المبحالير  
 )21جدول (








المالامات الموافر  في الجاماإ مروبإ حسب درجإ أالايوبا بالنسبإ لمجال   61
 43 07 20 1 25 3 وخصصي الجاماي 
جبز  حاساب وامل علم وافير اون.يم اوخزير البيانات أوافر الجاماإ   71
 06 86 01 1 34 3 المالامات ليسوخدمبا الطلبإ 
ا المالامات حسب أهميوبا للإسوفاد  منبوامل الجاماإ علم وصنيع البيانات   51
 98 46 71 1 42 3 في دراسوي الجامايإ 
 49 76 01 1 04 3 الدرجة الكلية
41
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) أر الفقر  الوي ونص 21يوضةةةة  مر نوائج الجدال السةةةةابق  
المعلومات المتوفرة في الجامعة مرتبة حساااااااا  درجة (علم 
م  د حازت عل )تخصصي الجامعي أولويتها بالنسبة لمجال
أعلم المواسةطات الحسةابيإ اكار مواسةطبا الحسةابي بمقدار 
مل تع(في حير حصةةةةةةةةةةةةةةلت الفقر  الوي ونص علم ، )25.3 
الجامعة على تصااانيف البيانات والمعلومات حسااا  أهميتها 
علم أدنم مواسةةةةةط  )للإساااتفادة منها في دراساااتي الجامعية
وفسةةةةةةير  ر ذلك يمكرام، )42.3كار يسةةةةةةااي   ، اذحسةةةةةةابي
بلغ مواسةةةةةةةةةةةةةةطبةةا الحسةةةةةةةةةةةةةةةابي الاةةام  اذتنظيم المعرفاة  درجةةإ
  إروفا) اهي م04.3لاسوجابات المبحالير  
 )31جدول (





 النسبة المئوية المعياري
أ ام بالرجا  الم الأبحا  المحكمإ  المراج  ذات الار إ بوخصصي بناء   91
 89 67 97 1 58 3 علم ما يطلبه أعضاء هيئإ الودريس مني 
أوبادل المارفإ م  زمرئي اأعضاء هيئإ الودريس في الجاماإ مر خرل   81
 18 07 90 1 45 3 الالكوراني انماط الوالم 
 70 96 21 1 54 3 أسوخدم الشبكإ الانكباويإ لوبادل المارفإ م  زمرئي الطلبإ   02
 66 86 91 1 34 3 مر خرل اعطاء محاضرات صفيإ فقط وازي  المارفإ داخل الجاماإ   12
 83 17 03 1 75 3 الدرجة الكلية
) أر الفقر  الوي ونص 31نوائج الجدال السةةةةابق  يوضةةةة  مر 
أقوم بااالرجوع إلى الأبحاااك المحكمااة والمراجع  ات (علم 
العلاقة بتخصاااااااصاااااااي بناء على ما يطلبه أعضااااااااء هيئة 
 د حازت علم أعلم المواسةةةةةةطات الحسةةةةةةابيإ  )التدريس مني
في حير حصلت ، )58.3اكار مواسطبا الحسابي بمقدار  
 الجااامعااة منتوزيع المعرفااة داخاال (الفقر  الوي ونص علم 
علم أدنم مواسةةةةةةط  )خلال إعطاء محاضاااارات صاااافية فقط.
وفسةةةةةةير  امر ذلك يمكر، )34.3كار يسةةةةةةااي   ، اذحسةةةةةةابي
بلغ مواسةةةةةةةةةةةةةةطبةا الحسةةةةةةةةةةةةةةةابي الاةام  اذ المعرفةزيع تو  درجةإ
  ) اهي مروفاإ75.3لاسوجابات المبحالير  
 )41جدول (









ا امفاهيمبواومد الجاماإ علم أسلاب الارض الصاري لخرائط المارفإ   22
 60 27 12 1 06 3 مخططات ارسام دلاليإ)  
 07 67 0 05 3 وقام الجاماإ بوصميم خريطإ خاصإ للمارفإ  الخبرات الداخليإ   62
 85 56 40 1 82 3 ومولك الجاماإ محف.إ للمارفإ الداخليإ ازاء المارفإ الخارجيإ   32
 12 46 70 1 12 3 وسوند الجاماإ في أسلاب عملبا علم نشرات الإبدا    52
 41 46 69 0 12 3 المصادر الداخليإ واومد الجاماإ علم الخبرات   42
 02 76 10 1 63 3 الدرجة الكلية
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) أر الفقر  الوي ونص 41يوضةةةة  مر نوائج الجدال السةةةةابق  
تعتمد الجامعة على أساالو  العرل الصااوري لخرائط (علم 
 د حازت  مخططات ورساااااااااوم دلالية)ومفاهيمها (المعرفة 
المواسةةةطات الحسةةةابيإ اكار مواسةةةطبا الحسةةةابي علم أعلم 
في حير حصةةةةةةةةةةةةةةلت الفقر  الوي ونص علم ، )06.3بمقدار  
علم  )تعتمد الجامعة على الخبرات والمصاااااااااادر الداخلية(
امر ذلك ، )12.3كار يسةةةةةااي   ، اذأدنم مواسةةةةةط حسةةةةةابي
ابي بلغ مواسطبا الحس اذالمعرفة  طبيقت درجإوفسير  يمكر
  مواسطإ) اهي 63.3الاام لاسوجابات المبحالير  
 )51جدول (
واقع المناخ الجامعي في الجامعات الدراسة حول  تياستبان لمجالاتفات المعيارية الإنحراالمتوسطات الحسابية و يوضح 
 طلبتهاإدارة المعرفة من وجهة نظر واقع الفلسطينية و 




 النسبة المئوية المعياري
 استبانة المناخ الجامعي
 11 76 10 1 63 3 ال  الباد الأكاديمي)المجال الأ 2
 02 45 02 1 17 2 )الإداريالباد اللاني  المجال  4
 89 76 11 1 04 3 الخدماوي)الباد اللال   المجال  1
 81 95 32 1 69 2 جوماعي الإنساني)الباد الإالراب    المجال 3
 استبانة إدارة المعرفة
 02 76 10 1 63 3 )وشخيص المارفإالمجال الخامس   4
 06 76 50 1 83 3 )واليد المارفإالمجال السادس   3
 49 76 01 1 04 3 ون.يم المارفإ)  الساب المجال  2
 83 17 03 1 75 3 وازي  المارفإ)  اللامرالمجال  1
 02 76 10 1 63 3 وطبيق المارفإ)  الواس المجال  5
 35 56 11 1 82 3 المجال الكلي
الكلي المجال ) أر 51يوضة  مر نوائج الجدال السةابق ر م  
اكار  مواسةةةةةةةةةةةةط حسةةةةةةةةةةةةابي د حاز علم أعلم لإدارة المعرفة 
المجال في حير حصةل ، )82.3 مواسةطه الحسةابي يسةااي 
كار  اذ مواسةةةةط حسةةةةابيعلم أدنم  الجامعي)المناخ الكلي (
اكار المواسط الحسابي للمجال  ) 17.2المواسط الحسابي  
اعليه يازا الباحلار هذه   )82.3بلغ   اذالكلي مواسةةةةةةةةةةةةةةطا 
منبةا: عةدم كفةايةإ الم ارد المةاليإ  أسةةةةةةةةةةةةةةبةابعةد   الم النويجةإ
مر مبار أا مرافق أا ، لوأمير مسةةةةةةةةةةةةةولزمات الحيا  الجامايإ 
، بمل مخوبرات أا من  دراسةةيإ  ا  عفاءات للطلبإ بشةةكل مرض
كمةةةا أر الجةةةاماةةةات و اجةةةه صةةةةةةةةةةةةةةاابةةةإ في وطارهةةةا في .ةةةل 
اضةةةةةةةةةةةةةةةافإ الم ، المسةةةةةةةةةةةةةةومرالاحورل الإسةةةةةةةةةةةةةةرائيلي  الودمير 
كذلك  أدائباق وطارها اوضةةةةاع الصةةةةاابات الماليإ الوي واي
عدم السماح للطلبإ  الما.فير بالاصال اآمر  المنو.م الم 
اكذلك اعوقال الاديد مر المدرسةةةةةةيير  الطلبإ ، أماكر عملبم 
كمةةةا أر عةةةدم ونسةةةةةةةةةةةةةةيق فاةةةاليةةةات مجةةةالس الطلبةةةإ  الأطر ، 
الطربيإ افي مناسةةبات عديد  داخل الجاماات اخرفاوبا م  
كةةل ذلةةك أاجةةد وقصةةةةةةةةةةةةةةيرا في الامليةةإ ، الإدارات الجةةامايةةإ 
الواليميإ مما أد  الم شةةةةةةةةةةةةةةاار الطلبإ بمنا  جاماي بدرجإ 
في  اضةةةةةةةةةةةةةةحإكار له عر إ أر هذا ال ا    الا، مواسةةةةةةةةةةةةةةطإ
أر الوألير كار  اضةةةةةةةةةةةةةةحا في  اذانخفاض مسةةةةةةةةةةةةةةوا  المارفإ 
61
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ل ا   المنا  الجاماي اعر وه بالمارفإ  اسةةةةةةةةةةةةةةوجابات الطلبإ
ي ف دارا  هاما  اأر المنا  الجاماي يلاب ، المكوسةةةةةةةةةةةةةةبإ لديبم 
وا.يع المارفةةإ فكلمةةا وافرت الامكةةانةةات  الخةةدمةةات بةةدرجةةإ 
اهذا بداره يدل علم أر ، مكوسةةةةةةةةةةبإعاليإ كلما كانت المارفإ 
المنةةةا  كلمةةةا اروف  وروف  المارفةةةإ اكلمةةةا انخفض مسةةةةةةةةةةةةةةوا  
روبط اروبةةةةاط اليق المنةةةةا  ونخفض المارفةةةةإ كار المنةةةةا  م





الساا ال الثالك: هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسااة عند 
) لواقع المناخ الجامعي في الجامعات 50.0 ≤ αمسااتوى (
الفلساااااااااطينية ولواقع إدارة المعرفة من وجهة نظر طلبت ها 
، والمسااااااتوى الدراسااااااي، تعزى لمتغيرات الدراسااااااة: الجنس
 والجامعة؟
: لا واجد فراق ذات دلالإ احصةةةةةةةةائيإ عند الفرضاااااية الأولى
في مواسةةةةةةةةةطات  ≤α( 50 0مسةةةةةةةةةوا  الدلالإ الإحصةةةةةةةةةائيإ  
ا   المنا  الجاماي في لاسةةةةةةةةةةةةةةوجابات أفراد عينإ الدراسةةةةةةةةةةةةةةإ 
ادار  المارفإ مر اجبإ ن.ر ا   الجاماات الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيإ ا 
 -الجنس: لموغير  وباا   طلبوبا
 المناخ الجامعي: واقع-أولا: 
 )61جدول (
 لواقع المناخ الجامعي في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر طلبتها تبعا   tseT selpmaS tnednepednIنتائج اختبار 
 الجنسالجامعة و  لمتغير
المتوسط  العدد الجنس الجامعة المجال
 الحسابي
ف الإنحرا






 59 0 60 0- 65 0 64 3 061 ذكر
   16 0 64 3 452 انلم
 الخليل
 07 0 83 0- 24 0 29 2 011 ذكر
   24 0 39 2 613 انلم
 بيرزيت
 **00 0 43 3 04 0 50 3 631 ذكر
  . 64 0 09 2 803 انلم
 ≤α( 50 0*دالإ احصائيإ عند  
 tseT-T selpmaS tnednepednIبالاسوناد الم اخوبار 
اهي بذلك ، 50 0وبير أر  يمإ مسةةةةةةةةةةةةةةوا  الدلالإ أكبر مر 
لذا  ،ليسةةةةةةت دالإ احصةةةةةةائيا بالنسةةةةةةبإ لجاماوي القدس  الخليل
فعننا نقبل الفرضةةةةةةةةيإ الصةةةةةةةةفريإ القائلإ بادم اجاد فراق ذات 
 ≤α( 50 0دلالإ احصةائيإ عند مسةوا  الدلالإ الإحصةائيإ  
في مواسةةةةةةةطات اسةةةةةةةوجابات أفراد عينإ الدراسةةةةةةةإ ل ا   المنا  
الجاماي في الجاماات الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيإ مر اجبإ ن.ر طلبوبا 
القدس  اماويلج المجال الكلي وباا   لموغير الجنس علم وباا  
بينما وم رفض الفرضةةيإ الصةةفريإ القائلإ بادم اجاد ، الخليل
فراق ذات دلالإ احصةةةةةائيإ عند مسةةةةةوا  الدلالإ الإحصةةةةةائيإ 
في مواسةةةةةطات اسةةةةةوجابات أفراد عينإ الدراسةةةةةإ  ≤α( 50 0 
ل ا   المنا  الجاماي في الجاماات الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيإ مر اجبإ 
اماةإ مجةال الكلي لجةلموغير الجنس علم ال وباةا   ن.ر طلبوبةا
لصال   لموغير الجنس ا د كانت الفراق جاهريإ وباا   بيرزيت
أر جمي  الطرب الم  ا ةةد ياز  ذلةةك الةةذكار علم الإنةةا  
كةةةةةاديمي الأن.ةةةةةام المر كر الجنسةةةةةةةةةةةةةةير يطبق عليبم نفس 
جامايإ موشابه الم حد ما بدرجإ ايايشار في بيئإ  لإداريا 
ع الا وخول المرافق  الخةةةةةةدمةةةةةةات نفسيوافر لبم  ، اذكبير 
  كليرا  بيئاوبم الجامايإ عر باضبا 
في الجاماات الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيإ مر  دارة المعرفةإ واقع-ثانيا: 
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  tseT selpmaS tnednepednIنتائج اختبار 
 الجنسالجامعة و لواقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر طلبتها تبعا لمتغير 
المتوسط  العدد الجنس الجامعة المجال
 الحسابي
ف الإنحرا






 41 0 64 1- 65 0 07 3 061 ذكر
   56 0 97 3 452 انلم
 الخليل
 25 0 46 0- 86 0 12 3 011 ذكر
   37 0 62 3 613 انلم
 بيرزيت
 00 0** 82 5 65 0 23 3 631 ذكر
  . 77 0 79 2 803 انلم
 ≤α( 50 0*دالإ احصائيإ عند  
 tseT-T selpmaS tnednepednIبالاسوناد الم اخوبار 
اهي بذلك ، 50 0وبير أر  يمإ مسةةةةةةةةةةةةةةوا  الدلالإ أكبر مر 
لذا  ،بالنسةةةةةةبإ لجاماوي القدس  الخليل ليسةةةةةةت دالإ احصةةةةةةائيا  
فعننا نقبل الفرضةةةةةةةةيإ الصةةةةةةةةفريإ القائلإ بادم اجاد فراق ذات 
 ≤α( 50 0دلالإ احصةائيإ عند مسةوا  الدلالإ الإحصةائيإ  
 ادار جابات أفراد عينإ الدراسةةةةةةةةةةإ ل ا   في مواسةةةةةةةةةةطات اسةةةةةةةةةةو
 المارفإ في الجاماات الفلسطينيإ مر اجبإ ن.ر طلبوبا وباا  
لجةةةةاماوي القةةةةدس  لموغير الجنس علم المجةةةةال الكلي وباةةةةا  
الخليل  بينما وم رفض الفرضةةيإ الصةةفريإ القائلإ بادم اجاد 
فراق ذات دلالإ احصةةةةةائيإ عند مسةةةةةوا  الدلالإ الإحصةةةةةائيإ 
ينإ الدراسةةةةةإ في مواسةةةةةطات اسةةةةةوجابات أفراد ع ≤α( 50 0 
ل ا   ادار  المارفإ في الجاماات الفلسةةةةةةطينيإ مر اجبإ ن.ر 
لموغير الجنس علم المجةةةةال الكلي لجةةةةاماةةةةإ  طلبوبةةةةا وباةةةةا  
لصال   لموغير الجنس كانت الفراق جاهريإ وباا   بيرزيت ا د
 الذكار علم الإنا  
: لا واجد فراق ذات دلالإ احصةةةةةةةةائيإ عند الثانيةالفرضاااااية 
في مواسةةةةةةةةةطات  ≤α( 50 0الإحصةةةةةةةةةائيإ   مسةةةةةةةةةوا  الدلالإ
ا   المنا  الجاماي في ل اسةةةةةةةةةةةةةةوجابات أفراد عينإ الدراسةةةةةةةةةةةةةةإ
ادار  المارفإ مر اجبإ ن.ر ا   الجاماات الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيإ ا 
   المسوا  الدراسيلموغير  وباا   طلبوبا
 
 المناخ الجامعي: واقع-أولا: 
 )81جدول (
طلبتها لواقع المناخ الجامعي في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر  tseT-T selpmaS tnednepednIنتائج اختبار 
 لمتغير المستوى الدراسي تبعا  





 24 0 18 0 06 0 74 3 813 لاللإ
   55 0 24 3 69 راباإ
 **00 0 22 5 74 0 30 3 022 لاللإ الخليل
   23 0 28 2 602 راباإ
 بيرزيت
 02 0 72 1 94 0 79 2 442 لاللإ
   83 0 19 2 002 راباإ
 ≤α( 50.0*دالة إحصائية عند (
81
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 tseT-T selpmaS tnednepednIبالاسوناد الم اخوبار 
اهي بذلك ، 50 0مر  الدلالإ أكبروبير أر  يمإ مسةةةةةةةةةةةةةةوا  
لذا  ،ليسةةةةت دالإ احصةةةةائيا بالنسةةةةبإ لجاماوي القدس ابيرزيت
فعننا نقبل الفرضةةةةةةةةيإ الصةةةةةةةةفريإ القائلإ بادم اجاد فراق ذات 
 ≤α( 50 0دلالإ احصةائيإ عند مسةوا  الدلالإ الإحصةائيإ  
في مواسةةةةةةةطات اسةةةةةةةوجابات أفراد عينإ الدراسةةةةةةةإ ل ا   المنا  
 الجاماي في الجاماات الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيإ مر اجبإ ن.ر طلبوبا
لقدس لجاماإ بيرزيت ا  وباا   لموغير المسةةةةةةوا  الدراسةةةةةةي وباا  
المجةةةةةةال الكلي بينمةةةةةةا وبير اجاد فراق ذات دلالةةةةةةإ  علم
 ≤α( 50 0احصةةةةةةةةةةائيإ عند مسةةةةةةةةةةوا  الدلالإ الإحصةةةةةةةةةةائيإ  
نسةةةةةةةةةةةبإ لجاماإ الخليل اهذا يشةةةةةةةةةةةير الم رفض الفرضةةةةةةةةةةةيإ بال
 اوكار الفراق جاهريإ ،الصةةةةةةةةةةةفريإ بالنسةةةةةةةةةةةبإ لجاماإ الخليل
 مسةةةةةةةةةةوا الم أر ا د ياز  ذلك   الصةةةةةةةةةةال  لاللإ علم راباإ
م وأ لم ا نبالسةةةنإ اللاللإ  الراباإ موقارب اأالنضةةةج لد  طلبإ 
مضةةةةةم علم اجادهم في  اذ م  المنا  الماجاد في جاماوبم
الم أر الطلبإ في  بالإضةةةةةةةةةةةةةةافإ، ريسةةةةةةةةةةةةةةنومر كلر لجاماإ أا
يقةدم لبم ج ا مارفيةا  لمنةا  الجةامايجةاماةإ الخليةل رأ ا أر ا
  منبلقا مر وافر الخدمات المخولفإ لوخصصاوبم الجامايإ
ادارة المعرفة في الجامعات الفلساااااااااطينية من  واقع-ثانيا: 
جدول فالوجهة نظر طلبتها تبعا لمتغير المساااتوى الدراساااي 
 ) يفسر الواقع.91(
 )91جدول (
طلبتها في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر إدارة المعرفة لواقع  tseT-T selpmaS tnednepednIنتائج اختبار 
 المستوى الدراسي لمتغير تبعا  











 06 0 47 3 813 لاللإ
 95 0-
 55 0
  76 0 97 3 69 راباإ
 الخليل
 76 0 82 3 022 لاللإ
 68 0
 93 0
  77 0 22 3 602 راباإ
 بيرزيت
 57 0 89 2 442 لاللإ
 00 3-
 **00 0
  96 0 91 3 002 راباإ
 ≤α( 50.0*دالة إحصائية عند (
 tseT-T selpmaS tnednepednIبالاسوناد الم اخوبار 
اهي بذلك ، 50 0وبير أر  يمإ مسةةةةةةةةةةةةةةوا  الدلالإ أكبر مر 
لذا  ،ليسةةةةةةت دالإ احصةةةةةةائيا بالنسةةةةةةبإ لجاماوي القدس  الخليل
ت افعننا نقبل الفرضةةةةةةةةيإ الصةةةةةةةةفريإ القائلإ بادم اجاد فراق ذ
 ≤α( 50 0دلالإ احصةائيإ عند مسةوا  الدلالإ الإحصةائيإ  
 ادار في مواسةةةةةةةةةةطات اسةةةةةةةةةةوجابات أفراد عينإ الدراسةةةةةةةةةةإ ل ا   
 باا  و في الجاماات الفلسطينيإ مر اجبإ ن.ر طلبوباالمارفإ 
 لجاماإ الخليل  القدس علم وباا   لموغير المسةةةةةةةوا  الدراسةةةةةةةي
المجال الكلي بينما وبير اجاد فراق ذات دلالإ احصةةةةةةةةةةةةةةائيإ 
بالنسبإ لجاماإ  ≤α( 50 0عند مسوا  الدلالإ الإحصائيإ  
بيرزيت اهذا يشةةةةةةير الم رفض الفرضةةةةةةيإ الصةةةةةةفريإ بالنسةةةةةةبإ 
راباإ   مسوا لجاماإ بيرزيت اوكار الفراق جاهريإ الصال  
 رايازا البةةاحلةةار هةةذه النويجةةإ الم أ  لةةاللةةإمسةةةةةةةةةةةةةةوا  علم 
 ،جاماإ بيرزيت وومو  بمسةةةةةةةةةةةةةةوا  علمي في الج انب الالميإ
ت ذا ما  ارنت بالجاماااكاديمي جيد أكم أنبا وومو  بمسوا  
اهذا ما عكس اوجاهات الطلبإ فيبا  ،الن.اميإ في فلسةةةةةةةةةةةطير
 اخاصإ فيما يوالق بعدار  المارفإ 
علاقة بين واقع المناخ الجامعي هل توجد : الرابعالساااااااا ال 
في الجامعات الفلساااااااااطينية من وجهة نظر وا  دارة المعرفة 
 طلبتها؟
لفحص الار ةةةإ بير  ا   المنةةةا  الجةةةاماي في الجةةةاماةةةات ا 
الفلسةةةةطينيإ اعر وه بعدار  المارفإ مر اجبإ ن.ر طلبوبا  ام 
الباحلار باسةةةةةةةةةةوخدام ماامل اروباط بيرسةةةةةةةةةةار للجاماات الوي 
  النوائجيلي عرض لبذه  اجريت عليبا الدراسإ افيما
91
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 **635 0 **993 0 **745 0 **716 0 **236 0 معامل ارتباط بيرسون
 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 مستوى الدلالة
 414 414 414 414 414 العدد
 الإداريالبعد 
 **005  **392  **935  **465  **295  معامل ارتباط بيرسون
 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 مستوى الدلالة
 414 414 414 414 414 العدد
 البعد الخدماتي
 **736  **704  **136  **594  **495  معامل ارتباط بيرسون
 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 مستوى الدلالة
 414 414 414 414 414 العدد
البعد الاجتماعي 
 (الإنساني)
 **784  **182  **615  **005  **875  معامل ارتباط بيرسون
 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 مستوى الدلالة






 **794  **515  **545  **725  **873  معامل ارتباط بيرسون
 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 مستوى الدلالة
 624 624 624 624 624 العدد
 الإداريالبعد 
 30 0 70 0 80 0 20 0- **0022  بيرسون معامل ارتباط
 06 0 71 0 80 0 66 0 00 0 مستوى الدلالة
 624 624 624 624 624 العدد
 البعد الخدماتي
 **391  **181  **413  50 0 *021  معامل ارتباط بيرسون
 00 0 00 0 00 0 13 0 10 0 مستوى الدلالة
 624 624 624 624 624 العدد
الاجتماعي البعد 
 (الإنساني)
 **763  **744  **0472  **314  **814  معامل ارتباط بيرسون
 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 مستوى الدلالة






 **866  **896  **696  **757  **885  معامل ارتباط بيرسون
 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 مستوى الدلالة
 444 444 444 444 444 العدد
 الإداريالبعد 
 10 0 80 0 80 0 10 0- **0321  معامل ارتباط بيرسون
 78 0 80 0 80 0 09 0 10 0 مستوى الدلالة
 444 444 444 444 444 العدد
 البعد الخدماتي
 **722  **242  **363  **921  **362  معامل ارتباط بيرسون
 00 0 00 0 00 0 10 0 00 0 مستوى الدلالة
 444 444 444 444 444 العدد
البعد الاجتماعي 
 (الإنساني)
 **474  **895  **0083  **0806  **735  معامل ارتباط بيرسون
 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 مستوى الدلالة
 444 444 444 444 444 العدد
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 :ن خلال نتائج معامل ارتباط بيرسون ما يليلقد تبين م
 : جامعة القدس أولا
الدلالإ واجد فراق ذات دلالإ احصةةةةةةةةةةائيإ عند مسةةةةةةةةةةوا   -
ص  وشةةخي  لأباادا  الباد الأكاديميالار إ بير  50 0
ي   واز ،  ون.يم المارفةةةةإ)،  واليةةةةد المارفةةةةإ)، المارفةةةةإ)
امواسةةةةةةةةةةةةةةطإ  رفإ)) عر إ طرديإ وطبيق الما، المارفإ)
 اةادالأب الأكةاديمي زادتبةالباةد  الاهومةامفكلمةا زاد ، القا 
   ا  اوطبيقا   المذكار 
الدلالإ واجد فراق ذات دلالإ احصةةةةةةةةةةائيإ عند مسةةةةةةةةةةوا   -
  وشةةةةةةةةةةةةخيص  لأباادا  الإداريالباد الار إ بير  50 0
وازي  ا  ، ون.يم المارفةإ)ا  ، واليةد المارفةإ)ا  ، المارفةإ)
المارفإ)) عر إ طرديإ امواسةةةةةةةةةةةةةطإ وطبيق ا  ، المارفإ)
 الأباةةةادزادت  الإداريالاهومةةةام بةةةالباةةةد فكلمةةةا زاد  ،القا 
   ا  اوطبيقا  المذكار  
الدلالإ واجد فراق ذات دلالإ احصةةةةةةةةةةائيإ عند مسةةةةةةةةةةوا   -
ص  وشةةةةةخي  لأباادالباد الخدماوي ا الار إ بير  50 0
 وازي ا  ، ون.يم المارفةإ)ا  ، واليةد المارفةإ)ا  ، المارفةإ)
رفإ)) عر إ طرديإ امواسةةةةةةةةةةةةةطإ وطبيق الماا  ، المارفإ)
 اةادالأبهومةام بةالباةد الخةدمةاوي زادت الإفكلمةا زاد ، القا 
   ا  اوطبيقا  المذكار  
الدلالإ واجد فراق ذات دلالإ احصةةةةةةةةةةائيإ عند مسةةةةةةةةةةوا   -
الباةةةةد الاجومةةةةاعي  الإنسةةةةةةةةةةةةةةةةةاني) الار ةةةةإ بير  50 0
ون.يم  ، المارفإ)واليد ا  ،  وشةةةةةخيص المارفإ)  لأباادا 
وطبيق المارفةإ)) عر ةإ ا  ، وازي  المارفةإ)ا  ، المارفةإ)
الاهومةةةام بةةةالباةةةد فكلمةةةا زاد  ،طرديةةةإ امواسةةةةةةةةةةةةةةطةةةإ القا 
 ا  المةةةةذكار   الأباةةةةادزادت  الاجومةةةةاعي  الإنسةةةةةةةةةةةةةةةةةاني)
  اوطبيقا  
 جامعة الخليل  ثانيا:
الدلالإ واجد فراق ذات دلالإ احصةةةةةةةةةةائيإ عند مسةةةةةةةةةةوا   -
ص  وشةةخي  لأباادالباد الأكاديمي ا الار إ بير  50 0
وازي  ا  ، ون.يم المارفةإ)ا  ، واليةد المارفةإ)ا  ، المارفةإ)
وطبيق المارفإ)) عر إ طرديإ امواسةةةةةةةةةةةةةطإ ا  ، المارفإ)
 اةادالأب الأكةاديمي زادتالاهومةام بةالباةد فكلمةا زاد  ،القا 
   ا  اوطبيقا  المذكار  
الدلالإ واجد فراق ذات دلالإ احصةةةةةةةةةةائيإ عند مسةةةةةةةةةةوا   -
  وشةةةةةةةةخيص  لمجالا  الإداريالباد بير المجالير  50 0
القا  فكلمةةةا زاد  اضةةةةةةةةةةةةةةايفةةةإ الار ةةةإ طرديةةةإ المارفةةةإ)
   ا  المارفةةإ) وشةةةةةةةةةةةةةةخيص   زاد الإداريالاهومةةام بةةالباةةد 
 ق بير بةا ي المجةالات م اوبير عةدم اجاد فرا  اوطبيقةا  
  الإداريالباد 
الدلالإ واجد فراق ذات دلالإ احصةةةةةةةةةةائيإ عند مسةةةةةةةةةةوا   -
ص  وشةةةةةخي  لأباادالباد الخدماوي ا الار إ بير  50 0
وطبيق ا  ، وازي  المارفإ)ا  ، ون.يم المارفإ)ا  ، المارفإ)
المارفةةةإ)) عر ةةةإ طرديةةةإ امواسةةةةةةةةةةةةةةطةةةإ القا  فكلمةةةا زاد 
 ا  المةةةذكار   الأباةةةادالاهومةةةام بةةةالباةةةد الخةةةدمةةةاوي زادت 
لخدماوي ا بير البادبينما وبير عدم اجاد فراق  اوطبيقا  
   واليد المارفإ)ا
الدلالإ واجد فراق ذات دلالإ احصةةةةةةةةةةائيإ عند مسةةةةةةةةةةوا   -
الباةةةةد الاجومةةةةاعي  الإنسةةةةةةةةةةةةةةةةةاني) الار ةةةةإ بير  50 0
ون.يم ا  ، واليد المارفإ)ا  ،  وشخيص المارفإ)  لأباادا 
ر ةةإ ع وطبيق المارفةةإ)) ، وازي  المارفةةإ)ا  ، المارفةةإ)
الاهومةةةام بةةةالباةةةد فكلمةةةا زاد  ،طرديةةةإ امواسةةةةةةةةةةةةةةطةةةإ القا 
 ا  المةةةةذكار   الأباةةةةادالاجومةةةةاعي  الإنسةةةةةةةةةةةةةةةةةاني) زادت 
  اوطبيقا  
 ثالثا: جامعة بيرزيت
الدلالإ واجد فراق ذات دلالإ احصةةةةةةةةةةائيإ عند مسةةةةةةةةةةوا   -
ص  وشةةخي  لأباادالباد الأكاديمي ا الار إ بير  50 0
وازي  ا  ، ون.يم المارفةإ)ا  ، واليةد المارفةإ)ا  ، المارفةإ)
كلما ف ،ا ايإوطبيق المارفإ)) عر إ طرديإ ا  ، المارفإ)
ا   المذكار   الأبااد الأكاديمي زادتالاهومام بالباد زاد 
  اوطبيقا  
الدلالإ واجد فراق ذات دلالإ احصةةةةةةةةةةائيإ عند مسةةةةةةةةةةوا   -
  وشةةةةةةةةخيص المجال  الإداريالباد بير المجالير  50 0
فكلمةةةا زاد  ،اضةةةةةةةةةةةةةةايفةةةإ القا  طرديةةةإالار ةةةإ  المارفةةةإ)
   ا  المارفةةإ) وشةةةةةةةةةةةةةةخيص   زاد الإداريالاهومةةام بةةالباةةد 
 ق بير بةا ي المجةالات م اوطبيقةا اوبير عةدم اجاد فرا 
  الإداريالباد 
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الدلالإ واجد فراق ذات دلالإ احصةةةةةةةةةةائيإ عند مسةةةةةةةةةةوا   -
ص  وشةةةةةخي  لأباادا الباد الخدماوي الار إ بير  50 0
وازي  ا  ، ون.يم المارفةإ)ا  ، المارفةإ) واليةدا  ، المارفةإ)
 اضةةةةةةةةةةةةةةايفإوطبيق المارفإ)) عر إ طرديإ ا  ، المارفإ)
مذكار  ال الأبااد الخدماوي زادتالاهومام بالباد زاد  فكلما
   ا  اوطبيقا  
الدلالإ واجد فراق ذات دلالإ احصةةةةةةةةةةائيإ عند مسةةةةةةةةةةوا   -
الباةةةةد الاجومةةةةاعي  الإنسةةةةةةةةةةةةةةةةةاني) الار ةةةةإ بير  50 0
ون.يم ا  ، واليد المارفإ)ا  ،  وشخيص المارفإ)  لأباادا 
وطبيق المارفةإ)) عر ةإ ا  ، وازي  المارفةإ)ا  ، المارفةإ)
الاهومةةةةام بةةةةالباةةةةد طرديةةةةإ امواسةةةةةةةةةةةةةةطةةةةإ القا  فكلمةةةةا زاد 
 ا  المةةةةذكار   الأباةةةةادالاجومةةةةاعي  الإنسةةةةةةةةةةةةةةةةةاني) زادت 
  اوطبيقا
اعليةةه يازا البةةاحلةةار هةةذه النويجةةإ الم أر المنةةا  الجةةاماي 
بير  يجابيا ايضةماواليد المارفإ كلما كار المنا   علميامل 
جنباوه م ارد المارفإ الوي ومكر الطلبإ مر اسةةةةةةةةةةةةةوخدمبا في 
والمبم  كمةا يازا البةاحلةار النويجةإ الم أر الطلبةإ يةدركار 
اأنه  ،انه مبم لوالمبم، أهميإ المنا  الجاماي بكل ج انبه
ع ايكسةةةةةةةةةةةةةةببم الماار ، يقدم لبم الكلير في حياوبم الجامايإ
 أكلر المبارات  الخبرات 
 التوصيات:
 خرجت الدراسة بالتوصيات الاتية:
 مسةةةةةةةةةةةةةةوا  يجةةب علم ادار  الجةةاماةةات الامةةل علم رف  -1
اصةةةا اخصةةة المارفإ عند الطلبإ بوحسةةةير البيئإ الجامايإ
   الخدمات الدافاإ لوطاير المارفإ
رف  المسةةةةةةةةةةةةةوا  الأكاديمي مر خرل وايير المدرسةةةةةةةةةةةةةير  -2
  الأكفاء اذاي الخبر  كل بوخصصه
اصةةةةةةةةةةةرح الار ات الاجوماعيإ بير الإدار   الطلبإ ابير  -3
  المالمير  الطلبإ
في الجاماات  الإداريالامل علم وحسةةةةةةةةةةةةير المسةةةةةةةةةةةةوا   -4
 الاهومام بالخدمات الوي وقدمبا الجاماإ للطلبإ 
وحسةةةةةةةير البيئإ المارفيإ الجامايإ اربطبا بأد ات الوطار  -5
  كافإ في مرافق الجاماإالوكنالاجيا 
 
 المراجاااااع:
تطبيقات إدارة  ) نافمبر 4-1، 9002ايمار   ، أبا خضةةةير
المعرفاة في م ساااااااااسااااااااااات التعليم العاالي: أفكاار 
  بحةة  مقةةدم للمؤومر الةةدالي للونميةةإ ومماارسااااااااااات
، الحكاميإ: نحا أداء موميز في القطةةةةةا  الإداريةةةةة
 السااديإ ، الإدار  الاامإ مابد
)  المنةةةا  8002محمةةةد   ، الطيطي، محماد، أبا سةةةةةةةةةةةةةةمر 
الجاماي في جاماات الضةةةةةةةةفإ الغربيإ في فلسةةةةةةةةطير 
ة مجلة جامعاعر وه بدافايإ الانجاز لد  طلبوبا  
، )31 ، والاادراساااااااااااتالقاادس المفتوحااة لثبحاااك 
   351-511
 ومنظمات بالمعرفة الإدارة ) 8002  مدحت  ،النصةةةةةةةةةةةةةةر باأ
 للوةةةدريةةةب الاربيةةةإ المجماعةةةإ عمةةةار: ) ،1ط   التعلم
 النشر 
 ادار  وطبيق ا   ) 2102  أحمد  ،الخير اأبا ،ناصةةر ،الأغا
 ا  جراءات المفواحةةةةةةإ القةةةةةةدس جةةةةةةاماةةةةةةإ في المارفةةةةةةإ
 العلوم ساااااالساااااالة( الأقصااااااى جامعة مجلة وطايرها 
  26-03 ،)1 61 ،الإنسانية)
التعلم التنظيمي )  0102   هاشم ،الابادي عادل ،البغدادي
 ةالإداريااوالمنظمااة المتعلمااة وعلاقتهمااا بااالمفاااهيم 
-التنظيمية ال اكرة-التنظيميالمعاصااااارة (السااااالوا 
  التنظيمي) الأداء-المعلومااات إدارة-المعرفااة إدارة
 عمار: مؤسسإ الاراق للنشر  الوازي  ، 1ط
 ) 5102  محمةةةد  ،الر ةةةب ،رامز ،ابةةةدير ،نبةةةايةةةإ ،الولبةةةاني
 الجةةةةةةةاماةةةةةةةات في المارفةةةةةةةإ ادار  وطبيق موطلبةةةةةةةات
 ةإدار  في الأردنياة المجلاة غز   بقطةةا  الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيةةإ
  084-344 ،)2 11 ،الأعمال
  التعليم والتنمية)  7002عدلي   ، محمد اشةةةةةاذلي، الحات
  : مكوبإ الأنجلا المصريإجمباريإ مصر الاربيإ
 للوطبيق مقورح نماذ  اخوبةةةةةار )3102  ماةةةةةاذ  ،الةةةةةذنيبةةةةةات
 نحا السةةةةةةةةةةةااديإ: الجاماات في المارفإ لإدار  الناج 
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 دراساااااااااات مجلة المارفإ  لإدار  فاالإ اسةةةةةةةةةةةةةةوراويجيإ
  571-531 ،الجزائر– الجلفة جامعة وأبحاك
الساااااااالوا التنظيمي في الإدارة )  4002محمد   ، رسةةةةةةةةةةةةمي
   مصر: دار الافاء للطباعإ  النشر التربوية
 المارفةةإ ادار  ألر ) 4102  الحةةا   ،اعرابةةإ ،محمةةد ،زر ار
 المجلة الا وصةةةةةةةةةةةةاديإ  المؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةإ في الأداء علم
  231-121 ،)1  ،الإقتصادية للتنمية الجزائرية
إدارة المعرفة وأثرها على تميز )  1102نضةةةةةةةةةةال   ، الزطمإ
الأداء دراسة تطبيقية على الكليات والمعاهد التقنية 
الجاماإ ، منشةةةار رسةةةالإ ماجسةةةوير غير   المتوسااطة
 غز  ، غز -الإسرميإ
اتجاااهااات معاااصااااااااارة في إدارة )  8002محمةةةد   ، الزيةةةات
   عمار: دار  ائل للطباعإ  النشر  المعرفة
 ادار  في المحليإ القياد  دار ) 7002  سةةةةةةةةةةمير  ،الاهاب عبد
 المصةةةةةةريإ)  المدر رؤسةةةةةةاء الم الإشةةةةةةار   م  المارفإ
 ،القاهر  ،عامةال الإدارة وا  سااااتشااااارات دراسااااات مركز
  91-51
)  ادار  المارفإ مدخل للجاد  2102أغادير   ، الايدراسةةةةةةةي
دراسةإ وطبيقيإ علم جاماإ السةااديإ  في الجاماات 
، مجلاااة كلياااة التربياااة جاااامعاااة الأزهرأم القر )  
 ) الجزء اللاني 741 
)  المنةةةا  0102عةةةدنةةةار   ، الاضةةةةةةةةةةةةةةةةةايلةةةإ، أيمر، غريةةةب
الجاماي اعر وإ بدافايإ الانجاز امسةةةةةةةةةوا  الطماح 
، الثقااافااة والتنميااة الأردنيةةإ لةةد  طلبةةإ الجةةاماةةات 
  77-83، )73 ، مصر
عمليات إدارة أبريل)   82-62، 4002بسةةةةمار   ، محجاب
  بحةة  للتحول إلى جاامعاة رقمياة مادخال-المعرفاة
الراب  ادار  المارفةةإ  ةةدم الم المؤومر الالمي الةةدالي 
ليةةإ ك –جةةاماةةإ الزيوانةةإ الأردنيةةإ ، في الاةةالم الاربي
 إ الإداريالأ وصاد  الالام 
المناخ الجامعي مةارس)   82-72، 0102رانيةا   ، مرجةار
وعلاقته بأداء أعضااااء هيئة التدريس بكلية التربية 
  ةقناة الساااااويس ةدراساااااة حالة جامعة-ببورساااااعيد
 ةةدم في مؤومر ماةةايير الجاد   الاعومةةاد في  بحةة 
الواليم المفواح في مصةةةةةةةةةةةةةةر  الاطر الاربي  مؤومر 
 817صفحإ ، لوربيإ ببارسايدكليإ ا
ةالمنااااخ التنظيمي ودوري في )  3102محمةةةةد   ، المطرفي
تطبيق إدارة المعرفااة من وجهااة نظر العاااملين في 
  رسةةةةالإ ماجسةةةةوير غير إمارة منطقة المدينة المنورة
ليإ ك –جاماإ نايع الاربيإ للالام الأمنيإ ، منشةةةةةةةار 
  الرياض، إالإداري سم الالام ، الدراسات الاليا
إدارة المعرفة والتكنولوجيا )  0102   عصةةةةةةةةةةةةةةام، الديرنار 
 عمار: دار أسامإ للنشر  الوازي  ، 1  طالحديثة
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